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شڠȆܥ٫໲ྶͬ࣬อ̳ͥ-BXSFODF͂+FGGFST
ന໐֔!ଲ঎ঊ
΅ȜχȜΡȇشڠȂܥ٫Ȃ໲ྶȂ-BXSFODFȂ+FGGFSTȂ࣬อ
͉̲͛ͅ
ȁࠐफॲުજ̦໹଼ා࠮඾ȪغȫͅȂȶ໹଼ා࠮඾ͅอ୆̱̹൐ཤ౷༷ఊ໹ဢؗ౷ૼͅ
ͥ͢൐ނഩႁȪڼȫ໛ോల֚ࡔঊႁอഩਫ਼͈ম࡬ȆΠρήσͅచ̳ͥ */&4 ບثȷ̞̾̀ͅȂ࠮
඾ոࣛͅං̹ͣͦૂ༭ͬ൩̢͘Ȃȶτασȷ͈͂ॻ೰ບثͬ࢖ນ̱̹ȃ
ȁȆȂ඾ུ૽͉Ȃ૽႒͉̭͈඾ܱͬ؛ͅၣ̧͓̜͛ͥ́ͥȃ๛Ȃ̞̦̤̠͜͞ͅႤঃ࣫ͦ͘ͅ
̧͓ͥ඾̹͂̈́̽ȃ࠮඾̭̹ܳ̽ͅ൐඾ུఱૼब͂ೋ෨Ȃ̷̷̱͈̀ࢃȂ̧֨௽̞̀໛ോలࡔ
ঊႁอഩਫ਼̥ͣକளบอ̦̭ܳͤȂ༶ৣෝ̦Ⴣͦ੄̱̹ȃ૽႒͉ুͣ୆͙੄̱̹شڠܿ੅Ȃܥ٫໲
ྶ̧̧̞̥̜̞̩͓̥͂̾̽̀ͅȂ̭͉ͦࣽȂ૽႒ͅه̵̹ͣͦغݢ͈࿚ఴ̜́ͤȂ๰̫͉̀೒ͦ
̞݈̈́ა̧̳͓࿚ఴ̹͂̈́̽ȃشڠ໲ྶ͈آࠃͅဵ̱̞࡛̀ͥయ૽͉Ȃ֚޼ථ͉࣐̥̞́̈́ඳఴͬ
༴̢̢ࣺ̺̞̠ͭ͂͢ȃ
ȁུࣂ͉́ȂشڠȆܥ٫໲ྶ͈อജ͈࿚ఴ்̞̻̩ͅ࿒̫ͬ࢜Ȃ̷͈ࢗऻ̞݈̾̀ͅა̱̹থ૽͂
̱̀Ȃ̹͘Ȃ̷̫͂ͤͩͦͅచ̱̀๛ͬ੹̢̹থ૽̱͂̀ȂͼΆςΑ͈ޓ%)-BXSFODF
Ȫȫ͂Ȃͺις΃͈3PCJOTPO+FGGFSTȪȫͬ৾ͤષ̬̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ࡛య̤̫ͅ
ͥܥ٫͂૽ۼȂشڠ͂૽ۼ͈ह༷̞ͤ̾̀ͅၰ৪͈౶ࡉͅীͬ߹̫̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ֚ࡉȂ൳̲৽
݅৽ಫ͈঵৽̹̻̺͂௴̢̦̻ͣͦ̈́ၰথ૽̜̦́ͥȂમळͅࡉ̞̩̭̀͂́Ȃ̷͈௖֑ത͜ྶͣ
̧̥́ͦ͊͂ͅএ̠ȃ
-BXSFODF͂+FGGFST͈୪ത
ȁ̴͘Ȃ-BXSFODF͂+FGGFST͈۾߸̞̾̀ͅȂ۰ౙͅ૘̧̤̹̞ͦ̀ȃ୆̹࣭͉֑̠͈͈ͦ͘͜Ȃ
୆̦ͦ͘ා֑̞̞̠̭͂͂́Ȃ̯͘ͅ൳ଲయ̜́ͥඵ૽͍̫̠̱̹͈̦ͬࠫ̾͂͢.BCFM
%PEHF-VIBO̜̹́̽ȃ-VIBO̢̞͂͊Ȃ൚শ͈ͺις΃২̤̞ٛ̀ͅȂΣνȜι΅Ώ΋͈Η΂Α
̞̠͂ാ౷͈ႁ̲ͬۜ৾ͤȂ̷͈ளୀ̱̯ͣͬࠝ੅ڰ൲ͬ೒̲̀ນ࡛̱̤̠̀ͣ͂͜Ȃȶռఱ̈́ऌ
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͈঵৽ȷ͂এ̧̱૽໤̹̻ͬΗ΂Α͈ু໦͈΋ΞȜΐͅઉఞ̱ࡤ͍ܙ̵̹੫଻̜̹́̽
Ȫ,BSNBOȫȃ̷͈ȶռఱ̈́ऌ͈঵৽ȷ̱͂̀ࡤ͍ܙ̵̹ͣͦࠝ੅ز͈ಎͅ-BXSFODF͞+FGGFST͜
܄̤ͦ̀ͤ͘Ȫcf.$BSQFOUFSȫȂ-VIBO͈!Lorenzo in Taos͉ȂΗ΂ᾼ̤̫ͥ-BXSFODF͈͂
Ք௪ڳ൥͈এ̞੄ͬ໤ޚ̤̱̩ࢊ̹͈̜̽́ͤ͜Ȃ๞੫̷͉ͦͬ+FGGFST༵̬̹͈̺̹̽ͅ
Ȫcf.7BSEBNJTȫȃ̷ͦͬඋ͚͂Ȃ̞̥ͅ๞੫̦-BXSFODFͅܢఞ̱ၔ୨ͣͦȂ̹͘൳အ͈এ̞ͬ
+FGGFST͜ͅు̱̞̹̥̦̀ၑ̧ٜ́ͥȃ

-BXSFODF͂ +FGGFST̦౶̢ࣣͤͦ͊Ȃ̷̸ͦͦ͂̽̀ͅఉ̩͈͈ͬ͜ං̭̺̠ͥ͂̈́ͥͧ͂ͅೄژ
̱̞̹̀!-VIBO͉Ȃ΍ͼϋව͈ͤ+FGGFSTུ͈ͬ-BXSFODFͅ௣̹̦̽Ȃࠫޫ-BXSFODF̷͉ͦͬ਋
̫̭̩̭͈৾ͥ͂̈́ଲͬݲ̱̹̞̠̽̀̽͂͘Ȫ-VIBOȫȃ-VIBO͂̽̀ͅ-BXSFODFȂ+FGGFST
ވͅ๞੫͈ܢఞͬၔ୨ͥࠫض̱̹̦̈́̽̀̽͘ͅȂȁ̭̭́಍࿒̱̹̞͈͉Ȃ๞੫̦ၰ৪͈ඤͅ൳
အ͈઩൲Ȃ̜̞͉ͥૂ෎̲̹̞̠ͬۜ৾̽͂ത̜́ͥȃ̷̺̥̭ͣȂ-BXSFODF ͉ͅڸ̢̢̀ͣ͜
̥̹̈́̽এ̞ͬठ͍!+FGGFSTͅు̷̠͂ܐ̹͈̺̠̽ͧȃ
ȁ-VIBO̦൳̲͈ͬ͜ు̷̠̱̹͂ -BXSFODF͂ +FGGFST͉ͅȂږ̥ͅఉ̩͈ވ೒ത̦̜̹̽ȃ͘
̴Ȃ)PSBDF (SFHPSZ ̦୰ྶ̳̠ͥ͢ͅȂၰ৪ވͅ෎ޚഎ̈́૞৪ͬ̾͜থ૽̜́ͤȂ੄૸ఱڠ̱ͅ
̞̀ͩͥ͜͠ခྴఱڠ͉̩́̈́Ȃ΀ςȜΠ΋ȜΑͬ༜̞̞̭̥ͭ́̈́͂ͣȂȶڠݪႀ֖̤̫ͥͅ૲
আܨ৾ͤͅచ̱̀ͤࠣ͢Ⴇ̈́ࠁ৆ȷͬȶࡻໍ̳ͥȷത́͜য̞̀ͥȪcf.ȫȃΞȜζഎ͜ͅၰ৪͉
য̹͈ͬ͜೏ݪ̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȃల֚ষଲٮఱ୽ࢃȂ੫଻͈২ٛૺ੄͞!'SFVEࡄݪ̦ૺ͚ಎȂ
အș̈́২ٛഎ་ا͂௖ᅆ̽̀ȂΓ·ΏνͺςΞͻ̦ఱম݈̈́ა͈ΞȜζ̹̈́̽͂ͅ 3PCFSU ;BMMFS
͉̞̠Ȫcf.ȫȃ̷͈ΞȜζͬե̹̽শయ͈ದ঱̱͂̀๞̦ݷ̬ͥಎ͉ͅȂͺͼσρϋΡ͈ +PZDF
͞΂ȜΑΠςͺ͈.VTJMȂ̷̱̀-BXSFODF̦̞̦ͥȂ̭ͦͣ२৪͈ಎ́+FGGFST͈͂႒যത̦ࡉ੄
̵͈͉ͥȂ̫͂ͤͩ-BXSFODF̜̞̠́ͥ͂ȃ
ȁ8FMM+FGGFSTUIBUJTBMM*<-VIBO>IBWFUPUFMMZPVBCPVU-BXSFODFJO5BPT*DBMMFEIJNUIFSFCVU
IFEJEOPUEPXIBU*DBMMFEIJNUPEP)FEJEBOPUIFSUIJOH1FSIBQTZPVBSFUIFPOFXIPXJMMBGUFS
BMMEPXIBU*XBOUFEIJNUPEPHJWFBWPJDFUPUIJTTQFFDIMFTTMBOE4PNFUIJOHJOUFSGFSFEXJUI
-PSFO[PTDIBODFUPEPUIBU1FSIBQTJUXBTCFDBVTFUIFSFXBTUPPNVDIXJMMGVMOFTTBOEQBTTJPO
BOEFHPUJTNTVSSPVOEJOHIJNIFSF5IFJSPOZPGJUJTUIBUJGUIFSFJTBHSFBUFSGSFFEPNBOEQVSJUZ
JONZXJTIOPXUIBUUIFMJGFIFSFNBZCFDPNFBSUJDVMBUFBOEUIBUZPVXJMMCFUIFDIBOOFMUISPVHI
XIJDIJUTIBMMTQFBLJUJT-PSFO[PXIPSFMFBTFENFGSPNNZJOTJTUFOUTFMGXJMMBOECSPVHIUNFUP
UIFIBQQZJNNPMBUJPOUIBUIBTJOJUOPGBMTFEFTJSF:PVBSFBDMFBSDIBOOFMBOE*UIJOL*BNCFDPNF
NZTFMGBDMFBSPOFOPXUPPȪ-VIBOȂئ஌ຊ৪ȫ
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+FGGFST̦൚শȂ৘षͅ਀̧̳̭̦̹͈͉ͥ͂́ͅȂ-BXSFODF͈ै຦̺̫̜̹̞̠́̽͂ম৘͜;BMMFS
͉ഥ̢̩̞̀ͦ̀ͥȃၰ৪͂̽̀ͅΓ·ΏνͺςΞͻ͉ȶܖུഎͅྫಉ੬̈́ႁ̜́ͤȂ̳͓͈֦̀
ਠ͞۝ਠͬໞ̧̳̭̦͂́ͥႁȷ̜́ͤȂၰ৪ވ̷͈ͅȶ෫ٟഎḀ̑̾࿑া჏എ̈́௰࿂ȷͅ૤ͬ߹
̫̹̞̠͂Ȫ;BMMFSȫȃ
ȁఈ͜ͅȂ̢̹͂͊'SFEFSJD$BSQFOUFS̦ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȂͼ΀ΑȆ΅ςΑΠ͞΅ςΑΠޗ̤̫ͅ
ͥ਋ඳ͈ޑ಺Ȫcf.ȫ͉̲ͬ͛Ȃအș̈́ވ೒ത̦̜̺̠ͥͧȃ̭̠̞̹̽ވ೒ത͈ಎ́͂ͤ͜
ུ̫ͩࣂ́ઙതͬ൚̹̞͈̦̀Ȃၰ৪ͅࡉͣͦͥܥ٫໲ྶȆشڠ໲ྶͅచ̳ͥএ̞͈ഫႺ̜́ͥȃ
̷̭́ոئȂشڠȆܥ٫̞̾̀ͅᭈ̹̽ၰ৪͈ै຦ͬȂথ͞΀ΛΓͼͬಎ૤ͅࡉ̞̩̭̱̀͂͢ͅ
̠ȃ
-BXSFODF͂شڠȆܥ٫໲ྶ
ȁ̴͘ -BXSFODF̜̦́ͥȂͼΆςΑȂ̫͂ͤͩ๞͈Ք̱̹୆ͦ͘࡬ޡ͈ౢࣗ಴ͼȜΑΠ;ΛΡ
̦Ȃଲܮ̥ͣଲܮ̥̫̀ͅȂܥ٫͈൵ව͞ॲުاͤ͢ͅ੭șͅਭ̩̞̩̈́̽̀་اͬȂ๞͉ষ
͈̠͢ͅ࿿̞̞̹̀ȃ
ȁ*XBTCPSOOFBSMZGPSUZGPVSZFBSTBHPJO&BTUXPPEBNJOJOHWJMMBHF<y>5PNFJUTFFNFEBOE
TUJMMTFFNTBOFYUSFNFMZCFBVUJGVMDPVOUSZTJEF<y>5PNFBTBDIJMEBOEBZPVOHNBOJUXBTTUJMM
UIFPME&OHMBOEPGUIFGPSFTUBOEBHSJDVMUVSBMQBTUUIFSFXFSFOPNPUPSDBSTUIFNJOFTXFSFJOB
TFOTFBOBDDJEFOUJOUIFMBOETDBQFBOE3PCJO)PPEBOEIJTNFSSZNFOXFSFOPUWFSZGBSBXBZ
<y>
#VUTPNFXIFSFBCPVUUIFDPNQBOZNVTUIBWFTVOLUIFmSTUCJHTIBGUOPUWFSZEFFQBOE
JOTUBMMFEUIFmSTUNBDIJOFSZPGUIFSFBMJOEVTUSJBMDPMMJFSZ<y>
"OEUIFQSPNPUFSPGJOEVTUSZBIVOESFEZFBSTBHPEBSFEUPQFSQFUSBUFUIFVHMJOFTTPGNZOBUJWF
WJMMBHF "OETUJMMNPSFNPOTUSPVTQSPNPUFSTPG JOEVTUSZ UPEBZBSFTDSBCCMJOHPWFS UIF GBDFPG
&OHMBOEXJUINJMFTBOETRVBSFNJMFTPGSFECSJDLiIPNFTwMJLFIPSSJCMFTDBCTȪi/PUUJOHIBN
BOEUIF.JOJOH$PVOUSZTJEFwȫ
ȁ*O UIFJS WFSZ EJGGFSFOU XBZT UIFNPTU HJGUFE XSJUFST PG UIF FQPDI IBE UBLFO VQ UIJT UIFNF
<TFYVBMJUZ>+BNFT+PZDFJO*SFMBOE%)-BXSFODFJO&OHMBOE3PCFSU.VTJMJO"VTUSJB0GUIFTF
UISFFJUXBT-BXSFODFXJUIXIPN+FGGFSTIBEUIFDMPTFTUBGmOJUZ-BXSFODFXBTBMTPUIFPOMZPOF
PGUIFUISFFXIPTFNBUVSFXPSLTXFSFBWBJMBCMFUP+FGGFSTJOUIFFBSMZTȪȫ
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ȁ̹͘ -BXSFODF͈شڠ͞ܥ٫໲ྶ๡฻̢̞͂͊ତఉ̩͈ಠै຦ͅࡉ੄̵̦ͥȂ̫͂ͤͩ๞͈૽୆
͈௙ࠨॳ̧̞̠͓͂͜ै຦ Lady Chatterley’s Lover ͬา̧̱͉̀ͅა̧̲̭̦̞̺̠ͥ͂́̈́ͧȃ
໤ࢊ͉ষ͈ခྴ̈́έτȜΒ́ইͤ͘Ȃ̷͈ಎͅ๞͈ో̱̹শయ෇ে̦ഫႺ̯̞ͦ̀ͥȃ
๟ࠠഎ̈́শయ̜̽̀ͅȂࣾඳͬઇ౶͈ષ́୆̧͇̞̞̠͊̈́ͣ̈́͂໼ș̈́ͣ͆ -BXSFODF͈ژࢅ͈
ນྶ̜̦́ͥȂ๞̦শయͬ๟ࠠഎ͂௴̢ͥआݶ̱͂̀ȶॲު৽݅Ȃܥ٫໲ྶȂෲ߄৽଼͈݅ࢗ͞ྼ
ࡂ૰Ȫȫ͈͒૸คͤȂ౶଻༊ਹ৽݅͞ୈ૰৽݅Ȃ̷ͦͣͅआ̰̱̹ޗ֗൝ͥ͢ͅ૽ۼ͈ඤ໐͈ߗ
൸اȂ࣏෱Ȃ̷̷̱͈̀ಒયا͈࿚ఴȷ̜̞͉ͥȶࡢ૽৽̜̞͉݅ͥ၌ࡨ৽͈݅࿚ఴȷ̦ݷ̬ͣͦ
ͥ͂Ȃຊ৪͉୩აȶ Lady Chatterley’s Lover ̤̫ͥͅ૩͈͂ᣏȝȝ΀΋υΐȜഎȸே௨ႁȹ͈փ݅
ȝȝȷ́ა̲̹ȃ݌ఆࢤ֚ঙ͜ষ͈̠͢ͅა̲̞̀ͥȃ
ޓޓ<ȤȤ>ȶِș͈শయུ̦ৗഎͅ๟ࠠഎ̈́শయ̜́ͥȷ͈͉Ȃ࡛య̞̠͂শయ̦Ȃ୆͈ಒયا̦
ȁȁޭ౤ͅૺ͙Ȃ̯ͣͅಒયا͈ॲ໤̜́ͥܥ٫͞ܥࢹ̽̀͢ͅ૽ۼ̦঑෻̯̠̱ͦͥ̈́̽̀͢ͅ
ȁȁ̹̦̽͘࡬ͅȶ๟ࠠഎȷ͈̜̈́́ͥȃ୆͈ಒયا̧̦͉֨͜͞༐̱̠̞̭̈́͂ͧ́͘͢͜ૺͭ
ȁȁ̺̦࡬ͅȂུৗഎͅ๟ࠠഎ͈̜̈́́ͥȃȪȫ
ུࣂ̤̞̫̀͂ͤͩͅઙതͬ൚̹̞͈͉̀Ȃ݌ఆঙ͜ޑ಺̳ͥȶܥ٫ȷͥ͢ͅȶ୆͈ಒયاȷ͈࿚
ఴ̜́ͥȃ-BXSFODF͉شڠ౶ে̦ཅີ̈́ͥ̾ͦ̀ͅͅอജͬଛ̧̬̹̀ܿ੅͈ૺ༜͞ܥ٫໲ྶͅ
చ̱̀๡฻̱̞͈̺ͬ̀ͥȃ̷̦ͦಠ̱̩฽ד̯̞͈̦ͦ̀ͥ·ςέ΁ȜΡ͈ຝৢ̜́ͥȃ͂ͤͩ
̫Ȃ୞ࡔࢼଯঙ͜ა̲̠ͥ͢ͅȂ΀ϋΐϋັ̧͈৬ֆঊͅ઺̽̀૩͈௜ـͬ൩̧͙̱̺̦̈́ͣૺͭ
̞̩́๞͈উ͉ͅȂܥ٫̽̀͢ͅȶুட͞૽ۼ଻ͬ෫ٟ̱̞̩̀ॲުاȷȪȫȂ̜̞͉ͥȶ෫
ٟ৪ȷȪȫ͈ͼιȜΐ̦ਹ̈́ͥȃ࡛య͈๟ࠠഎેޙͬ୰ྶ̳ͥষ͈ Lady Chatterley’s Lover ̥ͣ
͈֨ဥ͉Ȃષ੆͈৬ֆঊͬௌͥ·ςέ΁ȜΡ͂௜ـ͈۾߸ͬᏇᏊ̵̯̺̠ͥͧȃ
ȁ0VSTJTFTTFOUJBMMZBUSBHJDBHFTPXFSFGVTFUPUBLFJUUSBHJDBMMZ5IFDBUBDMZTNIBTIBQQFOFE
XFBSFBNPOHUIFSVJOTXFTUBSUUPCVJMEVQOFXMJUUMFIBCJUBUTUPIBWFOFXMJUUMFIPQFT*UJTSBUIFS
IBSEXPSLUIFSFJTOPXOPTNPPUISPBEJOUPUIFGVUVSFCVUXFHPSPVOEPSTDSBNCMFPWFSUIF
PCTUBDMFT8FWFHPUUPMJWFOPNBUUFSIPXNBOZTLJFTIBWFGBMMFOȪȫ
5IFGBVMUMBZUIFSFPVUUIFSFJOUIPTFFWJMFMFDUSJDMJHIUTBOEEJBCPMJDBMSBUUMJOHTPGFOHJOFT5IFSF
JOUIFXPSMEPGUIFNFDIBOJDBMHSFFEZHSFFEZNFDIBOJTNBOENFDIBOJ[FEHSFFETQBSLMJOHXJUI
MJHIUTBOEHVTIJOHIPUNFUBMBOESPBSJOHXJUIUSBGmDUIFSFMBZUIFWBTUFWJMUIJOHSFBEZUPEFTUSPZ
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ȶ৯՛ȷ́ȶ՛ེഎȷȂ̷̱̀ȶܥ٫എȷ͈̦̈́͜૩ͬȂ̷̱̀ੱ̧̳̩̾͞஍ळ̳͓͈͈̈́̀͜
ͬ෫྽͒͂೏̞ࣺ͚̺̠ͧȂ̞̠̫̜͂ͩ́ͥȃ༷֚́Ȃഩ൲৬ֆঊͅ઺ͤȂ̯͘ͅܥ٫ॲު͈ࡀ
ا̱͂̀ຝ̥̞̹ͦ̀·ςέ΁ȜΡ͉͂చચഎͅȂ൳̲઺ͤ໤́͜୆ྵႁͬયಭ̳ͥ෯ͬՔ̳ͥι
ρȜΒȪcf. ȫ͈ຝৢͅȂ୆ྵႁͬᭈظ̳ͥ -BXSFODF͈૯ࣸೀ̧̠̥̦̠̭̦̫̺ͬ͂́ͥͩ
̦Ȃ̷͈ιρȜΒͬ೒̲̀ -BXSFODF̦ޑ಺̳͈͉ͥȂࣽ඾̤̫ͥͅȶ̯̱̯͞ȷ͞ೄ୪എ̈́ȶ૘
ࣣ̞ͦȷ͈ఱ୨̯̜̹́̽ȃ
ȁȶ૘ࣣ̞ͦȷ̢̞͂͊Ȃ̠̱̓̀͜এ̞੄̧̳͓͉-BXSFODF͈΀ΛΓͼ i/FX.FYJDPw̜́ͧ
̠ȃຊ৪͉ܡͅ૘̹ͦ୩ა͈ಎ́ -BXSFODF͈̭͈΀ΛΓͼͬ৾ͤષ̬Ȃ̷̭́೹া̯̞ͦ̀ͥδ
ϋδϋͬໞ̠ȶΓυέ͹ϋȷ̷͈͂ષ̠̩ͬͧ̾᪞͈۾߸ͬȂܥ٫໲ྶ͂૽ۼ͈ह༷͈ͤ๤ቐ͂௴
̢̀აͬജٳ̱̹ȃȶΓυέ͹ϋȷ͉Ȃષ́੆͓̹ -BXSFODF͈শయ෇েͬ௯̳՛໺ȝȝܥ٫໲ྶ
͈อో͞౶എ෇ে༹༷Ȃ̜̞͉ͥ۷ැ༊ਹ৽݅̈́̓Ȃ໤ম͈ಒયاͬ௯̳͈̳͓̀͜ȝȝ͂ࣉ̢̀
࿚ఴ̞̺̠̈́ͧȃȶΓυέ͹ϋȷ͉ږِ̥ͅș͈୆ڰͬཅ̥ͅȂࣞં̱̩̹͈̥̱̀ͦͦ̈́͜ͅ
̞ȃ̱̥̱ݳ૤౷͈̯ͬ͢༗બ̷̱̩͈̀ͦͥȶΓυέ͹ϋȷ͈ంह̢͠ͅȂ૽ۼ͉చય͈૬͙ͬ
ౝ̭ͥ͂ͬগ̱̹͈̺͛̀̽͘Ȃ๛Ȃౝ̠ͧ͜ͅယօ͉ͅౝ̩̱̹͈̺ͦ̈́̈́̽̀̽͘ȃȶΓυ
έ͹ϋȷͅ༫̞ͦ̀ͥ͘δϋδϋ̦ȂΓυέ͹ϋ͈ٸ̥ͣࡉ̢̦ͥ࡬ͅȂ̷ͦ͂ೄ୪୪૘̱̞ͬ̀
̥͈̠॒ͥ̈́͢ژͅۿͤȂ̷ͦ́ྖ௷̱̱̞͈̜̀̽̀ͥ́ͥ͘ḁ̩̱࡛̑̀య૽͉ೄ୪എ̈́ȶ૘
ࣣ̞ͦȷͬࡉ৐̞̜̞̠̫̺̾̾ͥ͂ͩȃ̭̭́Ȃ৬ֆঊͅှͤ୨̞̽̀ͥ·ςέ΁ȜΡ֚ͬࣽഽ
ே̳̭͉ܳͥ͂ྫఖ͉̞̺̠́̈́ͧȃΓυέ͹ῧ̧̞̠͓͜৬ֆঊͅ઺̞̽̀ͥ·ςέ΁ȜΡ͉
୆ྵ͈ȶ෫ٟ৪ȷ̜̥̥́ͥ͊ͤȂఱ౷͈͂ೄ୪എ̈́ȶ૘ࣣ̞ͦȷ̦ະخෝ̱̹࡛̈́̽̀̽͘ͅయ
૽̜͈̺́ͥ͜ȃ
ȁဒྵ̞̩̩̥͊ͬॼ̱̀डࢃͅ౑̞̹ͤ̾ոષ͈̠̈́͢শయ෇েȂشڠ໲ྶ๡฻͉Ȃ̷͈ͦ́͘
ఉ̩͈ै຦͜ͅఉ̥ͦઁ̥̈́ͦࡉ਋̫̦ͣͦͥȂාͅ੥̥̹ͦথਬMore Pansies͞Last Poems
͈ಎ͜ͅȂ൳အ͈ΞȜζͬե̹͈̦̽͜ఉ̩ంह̳ͥȃȁոئȂ̞̩̥͈̾থͬ৾ͤષ̬̭ͥ͂
̱̠͢ͅȃ̷̷͜͜شڠ͞ܥ٫͉૽ۼ͈̠̓̈́͢ͅגޣͬݞ͖̳̞̠͈̺̠̥͂ͧȃ̴͉͘
i"OBYBHPSBTw̞̠͂থͬࡉ͙̠̀͢ȃথ૽͉!"OBYBHPSBT͈ȶୱࣱ͉̞ȷ̞̠͂࡞ဩ̞̾̀ͅȂش
ڠ৪͈਋̫༷৾ͤͬষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃ
XIBUFWFSEJEOPUDPOGPSN 4PPO JUXPVMEEFTUSPZUIFXPPEBOEUIFCMVFCFMMTXPVMETQSJOHOP
NPSF"MMWVMOFSBCMFUIJOHTNVTUQFSJTIVOEFSUIFSPMMJOHBOESVOOJOHPGJSPOȪȂئ஌ຊ৪ȫ
8IFO"OBYBHPSBTTBZT&WFOTOPXJTCMBDL
IFJTUBLFOCZUIFTDJFOUJTUTWFSZTFSJPVTMZ
ΞϋΘΥΑ
Η!Λ!Ι
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"OBYBHPSBT̦ࡔၑ༹͞௱ͬ୰̞̞̞̠̀ͥ͂ത́Ȃ๞͈࡞୰ͬȶشڠȷ̜́ͤȶςͺςΞͻȷ̺
͂شڠ৪͉̞̠̥̱̞̦ͦ̈́͜Ȃথ૽̵̞ͩͦ͊ͅȂ̷͉ͦȶୈ૰എ̈́ܗேȂ̮̥̱͘Ȃ̷̱̀΢
ϋΓϋΑȷ̜̞̠́ͥ͂ȃشڠ͉ࠫޫܟષ͈ߗაً̨̞̞̞̹̩͈͉̈́͂̈́ͥͅȂೄ୪എͅȶ੗ଘ
̈́ୱȷͬࡉِ̀ș̦̲͈͉͉ۜͥͤ͞ȶฒȷ̱̥̞̥̺́̈́ͣȃ
ȁ̹͘Ȃi5IF4DJFOUJmD%PDUPSwȪCPȫ͈ಎ́͜Ȃشڠ͉ȶ̹̱ͩͬκΦ͈τασ́͘ͅۺࡓ̱
̱̠̀͘ȷ̞̠͂ȃ̷͈̠̈́͢شڠഎ̈́౶ে̽̀͢ͅै଼̯ͦͥܥ٫̹͘͜૽ۼ͂̽̀ͅȶޔ͓ͥ
̧͈͜ȷ̧̭̳͈͈̜ͬ֨ܳ̈́́ͥ͜ȃ-BXSFODF͉̯ͣͅȂܥ٫͞ഘȂ৬ႊ̦̳͓͈̀ȶ৯՛̈́ȷ
ࡔၑͬ୆͙੄̳̞̞͂͜୨ͥȃ̫͂ͤͩȶ৬ႊ̷̭̦৯՛̯͈ల͈ࡔၑ͈̺̈́ȷ͂i8IBU 5IFO *T
&WJM wȪCPȫ͈ಎ́ஶ̢̞̀ͥȃ
ȁ̷͉̠̱͈̥ͦ̓̀̈́ȃ৬ႊ̞̾̀ͅ୆ྵఘ͈֑̞͂ͬ൩̢̀͘ -BXSFODF͉ i5IF 8BOEFSJOH
$PTNPTw͈ಎ́ষ͈̠͢ͅᭈ̞̽̀ͥȃ
ȶ୆ྵȷ͉ȶ̜̩̀̓̈́͜ᏇᏓ̞௽̫ͥȷȪ iXBOEFSwȫ̴͈̜̥̥́ͥͩͣ͜͜ͅȂ৬ႊ͉৬৊
ͅࡥ೰̯̱̞ͦ̀͘Ȃ൳̲̭̩̩͂ͧͬͥͥٝഢ̱Ȃ೪తેఠ̱̠̥̺̈́̽̀ͣ͘ͅȃi%FBUI *T
/PU &WJM &WJM *T.FDIBOJDBMw͈ಎ́͜ȂུြȂ୆ͬߓ̢̞̀ͥ૽ۼ̦Ȃྵ̜ͥంहͅඅခ͈ȶՔ͞
ڳ൥ͬ྾ੰ̯̱̠ͦ̀͘ȷ͂Ȃȶ΀Ό̧̞̠͓͂͜৬৊ͅࡥ೰̯ͦȂȶᏇᏓ̠ȷ̭̩͂̈́Ȃ̹̺ܥ
٫͈̠͢ͅȶ̪̪ͥͥٝഢ̳̺̫̱̠ͥ̈́̽̀͘ͅȷ͂ᭈ̞̽̀ͥȪCPȫȃ̹͘૽ۼ͉Ȃර
ఘͬߓ̢̹୆̜ͥంह̜̦́ͥȂ̷͉͉ͦ̾ͤ͘ঘ̧̳͓ంह̜̞̠̭́ͥ͂͂̈́ͥ͜ͅȃਲ̽̀
૽̦ࡨͅه̧̳͓̭͉͂Ȃȶࡨ̦ঘ̧̳͓ంह̜̭́ͥ͂ͬ౶ͥȷ̞̠̭̜͈͂͂́ͥͅȂ̷͈͢
̠̈́୆̜ͥంह̱͈͂̀ুࡨͬ๛೰̱̱̠̀͂͘Ȃ૽͉৬ႊ͈̠̪̪ͥͥٝͤ͢ͅই̱̥̞͛ͥ̈́
͈̺ȃ૽ۼ͉ܥ٫͂൳အȂঘ͆শ͜ਘၑ̯̭͈̞ͦͥ͂̈́Ȃ̹̺ٟ̺̫͈ͦͥܥ٫͈̠̈́͢ంहͅ
̱̞̈́̽̀̽̀ͥ͘Ȫi8IFO.PTU.FO%JFwCPȫȃਹါ͈͉̈́Ȃडࢃ͉ٟ̺̫͈ͦͥܥ٫͂
୆̜͈͈֑̞͈̺ͥ̈́͜ȃၰ৪͈ంह͈ह̷̸༷֚ͤͬͦͦ࡞͈ࠁယত́ນ࡛̳ͥ̈́ͣȂ̷͉ͦȂ
ȶܥ٫എȷȪiNFDIBOJDBMwȫ̥ȂȶခܥഎȷȪiPSHBOJDwȫ̥͈֑̞̺̞̠͂ȃ̷̻̠ͦͬ̓͡ဩ͂࿐͈
CFDBVTFIFJTFOVODJBUJOHBiQSJODJQMFwBiMBXw
UIBUBMMUIJOHTBSFNJYFEBOEUIFSFGPSFUIFQVSFTUXIJUFTOPX
IBTJOJUBOFMFNFOUPGCMBDLOFTTȪThe Complete Poems ȂոئCPȫ
'PSMJGFJTBXBOEFSJOHXFLOPXOPUXIJUIFSCVUHPJOH
0OMZUIFXIFFMHPFTSPVOECVUJUOFWFSXBOEFST
*UTUBZTPOJUTIVCȪCPȫ
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۾߸̢̹͂̀ͅ-BXSFODF͉ষ͈̠͢ͅນ࡛̱̞̀ͥȃ
ࠫޫȂ-BXSFODF͂̽̀ͅ୆ྵఘ̱͈͂̀૽ۼ͈डఱ͈࿚ఴ͉Ȃܥ٫͈̠͢ͅ୆ྵႁ̦̩̱̈́̈́̽̀
̠̭͈̜͂̈́́ͥ͘ȃ̭̦͂ͧȂഘ̦૽ۼ͈ऌͅවࣺ͚ͤ͂૽͉υδΛΠ͈̠̈́͢ంह̱̈́̽̀ͅ
̠͘ȃ
̹͘૽ۼ͉Ȃུြȶ୆ྵ͈ޥ։ͅచ̳ͥଢෲ৪ȷ̴̜̥̥́ͥͩͣ͜ͅȂυδΛΠ૽ۼ̱̈́̽̀ͅ
̠͂͘Ȃȶ΀ΌͼΒθȷͅۿͤȂυδΛΠ͈̠̈́͢ȶܥ٫എ́ুࡨಎ૤എ̈́ΏΑΞθȷ଼ͤͅئ
̦̱̠̞̠̽̀͂͘Ȫi8PSTIJQwCPȫȃ̷̱̀ࣽ͞Ȃਔͤͬࡉ̳ٝ͂ȂυδΛΠ૽ۼ̥͊ͤͅ
̱̞̈́̽̀̽̀ͥ͂͘-BXSFODF͉ౚ̩Ȫi5IF(PET5IF(PETwCPȫȃ
ȁু໦̷͉̠͉̹̩̞̈́ͤ̈́͂এ̞̾̾͜Ȃྫତ͈ȶॲު৽͈݅෺ȷ͂ވͅहͥ͂Ȃুͣ͜ȶ୆̧
̹ঋȷ̱̠͈̜̈́̽̀́ͥ͘ͅȪcf.i8F%JF5PHFUIFSwCPȫȃ֚ࡉȂ๞ͣਬ౬͉૽ۼ͈୆ڰͬ
༒၌́ཅ̥͈̳̹͈̈́ͥ͛͜ͅݣ̞৽̞̥͈̠͂̈́̽̀ͥ͢ͅএ̢̦ͥȂ৘̷͉̠͉̩́̈́Ȃ૽ۼ
ུြུ͈ෝ͞ೄ۷్̱̠͈̜ͬ̽̀́ͥ͘ȃi8IBU)BWF5IFZ%POFUP:PV w͉ͅȂ̷͈এ̞̦೜
̞ͣͦ̀ͥȃ
8IBUIBWFUIFZEPOFUPZPVNFOPGUIFNBTTFTDSFFQJOHCBDLBOEGPSUIUPXPSL 
<y>
"MBTUIFZIBWFTBWFEZPVGSPNZPVSTFMGGSPNZPVSPXOGSBJMEBOHFST
BOEEFWPVSFEZPVXJUIUIFNBDIJOFUIFWBTUMBXPGJSPO
5IFZTBWFEZPVGSPNZPVSTRVBMJEDPUUBHFTBOEQPWFSUZPGIBOEUPNPVUI
BOE<y>
5IFSFJTUIFPSHBOJDDPOOFDUJPOMJLFMFBWFTUIBUCFMPOHUPBUSFF
BOEUIFSFJTUIFNFDIBOJDBMDPOOFDUJPOMJLFMFBWFTUIBUBSFDBTUVQPOUIFFBSUIȪi'BMMFO-FBWFTw
CPȂئ஌ຊ৪ȫ
"OEOPXUIFJSPOIBTFOUFSFEJOUPUIFTPVM
BOEUIFNBDIJOFIBTFOUBOHMFEUIFCSBJOBOEHPUJUGBTU
BOETUFFMIBTUXJTUFEUIFMPJOTPGNBOFMFDUSJDJUZIBTFYQMPEFEUIFIFBSU
BOEPVUPGUIFMJQTPGQFPQMFKFSLTUSBOHFNFDIBOJDBMOPJTFTJOQMBDFPGTQFFDI
Ȫi%BSL4BUBOJD.JMMTwCP 
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̥̩̱̀Ȃ͉͂͂͜͜૽ۼ̦ܥ٫ͬ୆͙੄̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅȂ͉ࣽ́২ٛুఘ̦ܥ٫ͅ঑෻̯ͦ
Ȫcf.i4JEF4UFQ04POTPG.FOwCPȫȂ૽ۼ̦́͘͜υδΛΠ૽ۼ̈́ͤͅȂ̷͉̜̹̥ͦ͜Ȃ
ܥ٫̦૽ۼͬ୆͙੄̱̞̠͈̺̀ͥ̈́͂͢͜-BXSFODF͉̞̠ȃ
ȁոષȂ-BXSFODF͂̽̀ͅشڠ͞ܥ٫͉๡฻̧̳͓చય̢̜̞́ͥ͂ͥȃ̱̥̱Ȃ̭̭́݃࿚̦୆
̲̺̠ͥͧȃ̷̱̠̺̳͂ͦ͊͜Ȃষͅݷ̬ͥ-BXSFODF͈ i0I8POEFSGVM.BDIJOFw͉̠̓උ͛
̞̞͈̺̠͊ͧȃ
.BOJOWFOUFEUIFNBDIJOF
BOEOPXUIFNBDIJOFIBTJOWFOUFENBOȪi.BOBOE.BDIJOFwCPȫ
5IFZUPPLBXBZPIUIFZUPPLBXBZZPVSNBOTOBUJWFJOTUJODUTBOEJOUVJUJPOT
BOEHBWFZPVBCPBSETDIPPMFEVDBUJPOOFXTQBQFSTBOEUIFDJOFNB
5IFZTUPMFZPVSCPEZGSPNZPVBOEMFGUZPVBOBOJNBUFEDBSDBTT
UPXPSLXJUIBOEOPUIJOHFMTF
<y>
:PVSJOTUJODUTHPOFZPVSJOUVJUJPOTHPOFZPVSQBTTJPOTEFBEȪCPȫ
0IXPOEFSGVMNBDIJOFTPTFMGTVGmDJFOUTPTVGmDJFOUVOUPZPVSTFMG
<y>
0IXPOEFSGVMNBDIJOFZPVXIPBSFNBOTJEFBPGHPEMJOFTT
ZPVXIPGFFMOPUIJOHXIPLOPXOPUIJOHXIPSVOPOBCTPMWFE
GSPNBOZPUIFSDPOOFDUJPO
0IZPVHPEMZBOETNPPUINBDIJOFTQJOOJOHPOJOZPVSPXO/JSWBOB
UVSOJOHUIFCMVFXIFFMTPGZPVSPXOIFBWFO
BMNJHIUZNBDIJOF
)PXJTJUZPVIBWFUPCFMPPLFEBGUFSCZTPNFLOPDLLOFFEXSFUDI
BUUXPQPVOETBXFFL 
0IHSFBUHPEPGUIFNBDIJOF
XIBUMPVTZBSDIBOHFMTBOEBOHFMTZPVIBWFUPTVSSPVOEZPVSTFMGXJUI
"OEZPVDBOUQPTTJCMZEPXJUIPVUUIFNȪCPȂئ஌ຊ৪ȫ
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ܥ٫̦૽ۼͬນ̱̞̀ͥ͂͜උ͛ͥै຦̜̦́ͥȂ̴̵̞ͦ͢ͅȶܥ٫ȷ̜̞͉ͥܥ٫૽ۼͬ
ȶ૰ȷ͂ນ࡛̱Ȃ̷ͦͬȶ̳̱̞͊ͣȷȂ̜̞͉ͥȶ஠ෝȷ̺͂৽ಫ̱̞̭͈̀ͥথ͉Ȃږ̥ͅܥ
٫ͬઠॷ̱̞̠̀ͥ͢ͅඋ͛ͥȃ̦̱̥̱Ȃಕփ૬̩උ͛͊έτȜΒ͈౤șͅ๧ර̦̲̺ۜ৾ͦͥ
̠ͧȃ̢̹͂͊Ȃȶু௷ȷȪiTFMGTVGmDJFOUwȫ̜̞͉ͥȶ̜̹̺̫͈̈́ᙌᖧȷȪiZPVSPXO/JSWBOBwȫ
̞̹͂̽ນ࡛̥̥ͣͩͥ͜೒ͤȂܥ٫͉Ȃܥ٫૽ۼ͉Ȃ̓ͭ̈́ͅȶྔෝȷ̜̠́ͧ͂͜Ȃ໾ङഎȂ
ඤ࢜എ̈́ুࡨਰ௷͈ඤ̜ͤͅȂ̹͘Ȃܥ٫Ȫ૽ۼȫ͉ة͜౶̴ͣȂة̲̭̩ۜͥ͂̈́͜͜Ȃٸ໐͂
͈۾߸଻్̱̞ͬͩͦ̀̽̀ͥ͘ంह̺̞̠͈̜͂́ͥȃ̷̱̀ȶ؄̱̞ͣఱഛঀ͞ഛঀȷͬ৾ͤ
ے̵̧̰ͥͬͅං̴Ȃ̷̱̀๞̱͉ͣ̈́́ة̧̞́̈́͜ంह̺͂ᭈ̞̽̀ͥȃ஠ఘ͈ΣνͺϋΑͬ
ݦ̺ͭષ́ΗͼΠσ̠֚͜ͅഽၛ̻༐ͥ͂Ȃ̷͈ಎ͈ȶχϋΘέσȷȪ iXPOEFSGVMwȫ̞̠͂ࢊ
ͅȂ̞̥ͅޑႧ̈́๧ර͈এ̞̦ࣺ̞̥̦͛ͣͦ̀ͥၑٜ̯̺̠ͦͥͧȃ
ȁոષȂࡉ̧̹̠̀͢ͅ -BXSFODF͉Ȃೄ୪എͅشڠ͞ܥ٫ͅ೑Ⴇ̈́๡฻ͬဵ̵͍̥̫̺̫ͥ́̈́
̩Ȃ֚ࡉȂ୲ॷ̱̞̥͈̠̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥথ̢̤̞̯̀ͅشڠ͞໲ྶͅచ̳ͥ๡฻͈࿒̫̞ͬ࢜̀
̭ͥ͂ͬདྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁشڠ໲ྶͅဵ̳ͥಎȂ૽ۼ̦υδΛΠ͈̠̱̹̈́̽̀̽ࣽ͘͢ͅ඾͈ેޙ̜̽̀ͅȂ૽ۼ͉֚ͅ
ఘة̧̦̞̠͈̥́ͥ͂ȃi$JUZ-JGFẃ͉ఱസঌ࣐̹̽ͅশ͈থ૽͈এ̞ͬᭈ̞̦̽̀ͥȂ
-BXSFODF͉ু໦͉͉́͜͞ة̧̞́̈́͂͜୲བͅ఑̻̱̦̞͌ͦ̀ͥȃ
i0OBOE0OBOE0Ow͈ಎ́-BXSFODF͉Ȃܥ٫͞ܥ٫૽ۼ̜̦̠̭͉ͣ͂ͅগ̹༷̦̞̞͛͂͢͜
̠ȃܥ٫͉͕̠̤̩̱̥̞̞̠̫̜̽̀̈́͂ͩ́ͥȃ
ޓޓ5IFOMFUJU<y>
<y>-FUUIFNSVOPOBOEPOBOEPO㧙
*UJTUIFJSIFBWFOBOEUIFJSEPPNȪCPȫ

̱̥̱Ȃ਀̭͇̞ͬ̀͘ࡉ̞̺̫͉̞̀ͥ́̈́ȃ͈̠̓̈́͢ેޙ̜̽̀͜ͅȂ͕̓ͦ̓୲བഎ̈́ે
8IFO*BNJOBHSFBUDJUZ*LOPXUIBU*EFTQBJS
<y>
*TDSFBNJONZTPVMGPS*LOPX*DBOOPU
UBLFUIFJSPOIPPLPVUPGUIFJSGBDFTUIBUNBLFTUIFNTPESBXO
OPSDVUUIFJOWJTJCMFXJSFTPGTUFFMUIBUQVMMUIFN
CBDLBOEGPSUIUPXPSLyȪCPȫ
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ޙ̜̽̀͜ͅȂুடٮ͈୆ྵఘ̦ܬ୯͈ଔ֊ͅ؊̲̀୆ྵႁͬٝ໘̳̠ͥ͢ͅȂडࢃ́͘ܛབͬ৤
̞͈̦̀̈́-BXSFODF̜́ͥȃi5IF5SJVNQIPGUIF.BDIJOFwͬࡉ͙̠̀͢ȃܥ٫̦͉͍̓ͭ̓ͭ
̭̞̩̽̀͂Ȃ੿ြܥ٫̦ੳ̻ࡶ̠ͥ̈́͢ેޙ̦ൢြ̳͈͉̞̥ͥ́̈́͂૽ș͉࿚̠ȃ̺̦থ૽
-BXSFODF ͈؊̢͉ȶ๛ȷ̜́ͥȃȶ๟̱̞̭̭͈͂ͅଲܮ̞̠͈͂͜Ȃܥ٫̦ੳ၌̱̱̞̀͘Ȃ
ِș̜̻̭̻ͬͣͣͅഢ̧̦̱̹̀ȷ͂౯࡞̳ͥ͜Ȃ-BXSFODF ͉௲ज̷ͦͬͅ఑̻ક̳ȃܥ٫̦
ੳ၌̳̭͉ͥ͂ࠨ̱̞̥̀̈́͂ࣞͣͅᭈ̞̜̬͈̜ͥ́ͥȃ
ȁȁ"IOPUIFNBDIJOFXJMMOFWFSUSJVNQI
ȁȁJOTPNFIFBSUTTUJMMUIFTBODUVBSJFTPGXJMEMJGF
ȁȁBSFRVJUFVOUPVDIFEȪCPȫ
͉́Ȃࣽ඾͈̠͢ͅȶܛབ͈̞̈́ȷশయ̜̽̀ͅȂܥ٫̦ੳ၌̱̞̹̈́͛ͅȂ૽ۼ͉̠̳̞̓ͦ͊
̞͈̺̠̥ͧȃܥ٫̥̱̹৾ͤ̾ͦ̀̽͘ͅఱਤ͉ͅȶ൪̬ൽ͉̞̈́ȷȃ̷͈̠̈́͢ಎ֚́૽͈૽
ۼ֚ͅఘة̧̦̞̠͈̥́ͥ͂ȃˎ͈̾ൽ̱̥̞̈́͂-BXSFODF͉i8IBU*TB.BOUP%P w͈ಎ́ᭈ
̠ȃ
ȁȁ5IFONVTUBTJOHMFNBOEJFXJUIUIFNJOUIFDMVUDIPGJSPO 
ȁȁ0SNVTUIFUSZUPBNQVUBUFIJNTFMGGSPNUIFJSPOFOUBOHMFECPEZPGNBOLJOE
ȁȁBOESJTLCMFFEJOHUPEFBUICVUQFSIBQTFTDBQFJOUPTPNFVOQPQVMBSQMBDF<y> ȪCP ȫ
߲ਤ͂ވͅঘ͈ൽͬ஖̥͐Ȃ૽႒஠ఘ̥ͣࡨ͈૸ͬ୨ͤၗ̱Ȃঘͬژࢅ̱̀ࠬͬၠ̳ܓࡏͬཙ̳
̥Ȃ̴̞̥͈ͦൽͬ஖఼̳̱̥̞ͥ̈́ȃȶܥ٫͈૭̱ঊȷ̧̞̠͓͂͜Ȃȶুࡨಎ૤͈ȷ৬ႊ͞υ
δΛΠ͈̠̱̠͈̥̈́̽̀͘͢ͅȂ̷ͦ͂͜Ȃȶܥ٫ا̳̭̩ͥ͂̈́ȷȂুட͂ྟ୪̈́۾߸ͬ঵̻
௽̧̫̭͈ͥ͂́ͥ୆̧̹ంहͬ࿒ঐ̳͈̥Ȃ̴̞̥ͦͬ஖̱̥̞͈̺͐̈́ȃȁၰ৪͈ۼ͉ͅ
ȶ؍౯̧̞́̈́ࢾȷ̦ంह̳̞̠ͥ͂Ȫi5IF(VMGwCPȫȃ̺̥ͣ୆̧୆̧̱̹͂૽ۼ͉Ȃ̭ͦ
ոષܥ٫ͅ૸༵̬͉̞̫̞ͬ̀̈́Ȃ̹͘ȂυδΛΠ૽ۼ̥ͣ૸̫ͬ֨͂!-BXSFODF͉ஶ̢ͥȃ
ȁȁ0INFOMJWJOHNFOWJWJENFOPDFBOBOEmSF
ȁȁEPOUHJWFBOZNPSFMJGFUPUIFNBDIJOFT
ȁȁ<y>
ȁȁ0INFOPGMJGFBOEPGMJWJOH
ȁȁXJUIESBXXJUIESBXZPVSnPX
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ȁȁGSPNUIFHSJOOJOHBOEJOTBUJBCMFSPCPUTȁȪi)PME#BDLwCP ȫ
ȁոષȂࡉ̧̹̠̀͢ͅ!-BXSFODF͉Ȃܥ٫͞υδΛΠ૽ۼ͈̭͉͂༶̤̫༷̞̞֚̽̀͂́̾
̾Ȃઁତ͈୆̧୆̧̱̹૽ۼͅచ̱͉̀Ȃܛབͬ৤͉̞̞̀̀̈́ȃȁ࿚ఴ͈͉̈́ȶ୆ྵႁ̦ࠧශ
̱ই̞̭͛̀ͥ͂ȷȪi8IBUT8SPOHwCPȫ̜́ͤȂ̷ͦͬٝ໘̵̯̹ͥ͛ͅ-BXSFODF͉ແ૤
̳ͥȃ
ȁ๞̦֚ᤃ͈ܛ͙ͬు̱̹͈͉Ȃܡͅࡉ̧̹̀೒ͤȂ͉֚̾ͅȶ૘ࣣ̞ͦȷ̜̹́̽ȃȶॲު໲
ྶȷͤ͢͜ȶ૘ࣣ̞͈ͦ໲ྶȷ͈خෝ଻ͬ೏ݥ̳̭͈ͥ͂ຈါ଻ͬஶ̢̞̀ͥȪcf. i'VUVSF 8BSw
CPȂఈ͜ͅi4JHOTPGUIF5JNFTwͬ४ચ͈̭͂ȫȃߓఘഎ͉ͅȂܥ٫Ȫࢵ़͉ͅॲ͞߄ȫ͂
̴̥̥ͩͣͅȶ୆ྵȷ͈͂Ȃఈ͈ಏۼ͈͂୪૘ͬ঵̀͂i*G:PV"SFB.BOw͈ಎ́͜ᭈ̞̽̀ͥȃ
ȁȁ*GZPVBSFBNBOBOECFMJFWFJOUIFEFTUJOZPGNBOLJOE
ȁȁUIFOTBZUPZPVSTFMGXFXJMMDFBTFUPDBSF
ȁȁBCPVUQSPQFSUZBOENPOFZBOENFDIBOJDBMEFWJDFT
ȁȁBOEPQFOPVSDPOTDJPVTOFTTUPUIFEFFQNZTUFSJPVTMJGF
ȁȁUIBUXFBSFOPXDVUPGGGSPN
ȁȁ5IFNBDIJOFTIBMMCFBCPMJTIFEGSPNUIFFBSUIBHBJO
ȁȁJUJTBNJTUBLFUIBUNBOLJOEIBTNBEF
ȁȁNPOFZTIBMMDFBTFUPCFBOEQSPQFSUZTIBMMDFBTFUPQFSQMFY
ȁȁBOEXFXJMMmOEUIFXBZUPJNNFEJBUFDPOUBDUXJUIMJGF
ȁȁBOEXJUIPOFBOPUIFSȪCPȫ
୆ྵ͈͂ȶ૘ࣣ̞ͦȷȂ̜̞͉ͥ૽ۼ൳আ͈ȶ૘ࣣ̞ͦȷ͈͙̽̀͢ͅܥ٫໲ྶͬȶဣ̥̱ݲͥȷ
̧̭̦͈̺͂́ͥȪi'VUVSF4UBUFTwȫȃ̹͘Ȃֳಐ͈͂࢐̹ۜ̽̀͘͢͜ͅ୆ྵႁͬठږ෇̱Ȃ̷
ͦͬ৾ͤ࿗̧̳̭̦̞̠͂́ͥ͂͜ȃֳಐ̲ͬۜ̀Ȫi-POFMZ -POFTPNF -POFMZ0wCP ȫȂু
டٮ̜̽̀ͅఈ͈͈͂͜൳အ͈ంह̈́ͤͅȂփেژ୑ͬ௯̱ȶܥ٫എ̈́൲̧͞ૂ੣̽̀͢ͅঘ̺ͭ
͜൳ட͈ેఠȷ̥ͣவ̞̠ͦ͂Ȫi$MJNCJOH%PXOwCPȫȃ̷͈̠̈́͢ેఠ̥ͣ౎੄̧́ͦ͊Ȃ
ఞ̞͈͉̽̀ͥȂষ͈থ̜̠ͥ̈́͢ͅȶ୪૘͂ၠ̠ͦͥ̈́͢஠̧๼͈ཅ̥̈́ଲٮȷ̜́ͥȃ
ȁȁ0IXIFONBOIBTFTDBQFEGSPNUIFCBSCFEXJSFFOUBOHMFNFOU
ȁȁPGIJTPXOJEFBTBOEIJTPXONFDIBOJDBMEFWJDFT
Η Λ Ι
̞͈̻ ΋ϋΗ·Π
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ȁȁUIFSFJTBNBSWFMPVTSJDIXPSMEPGDPOUBDUBOETIFFSnVJECFBVUZ
ȁȁBOEGFBSMFTTGBDFUPGBDFBXBSFOFTTPGOPXOBLFEMJGF
ȁȁBOENFBOEZPVBOEPUIFSNFOBOEXPNFOȁȪi5ISSB*ODPHOJUBwCPȫ
̷̭̭̦̯ͦ͘ͅȶȸ૘ࣣ̞ͦȹ͈໲ྶȷȪiUIFDJWJMJTBUJPOPGUPVDIwȫȪi'VUVSF8BSwCPȫ͈
ΑΗȜΠ̢̺̞̺̠͂ͥͧȃոષȂࡉ̧̹̀೒ͤȂܥ٫໲ྶͅໞ̱̹࡛ͩͦ̀̽͘య২̥ٛͣவͥ
̹͛ͅȂ૽႒͈ྚြͅܛབ̪̹ͬ̾̈́͛ͅȂ -BXSFODF͉डࢃ͈ှ͙͈ࣇ̱͂̀Ȃȶ૘ࣣ̞ͦȷͬ
ਹါণ̱̹͈̜́ͥȃ
+FGGFST͂شڠȆܥ٫໲ྶ
ȁষͅ -BXSFODF̴̥ͤͩ͢඾ಁ̭͈ͦ́ଲͅ୆ͬ਋̫̹ͺις΃͈থ૽Ȃ+FGGFST̞̾̀ͅࡉ̀
̞̭̠ȃβϋΏσό͹ΣͺਗάΛΜΨȜΈͅ୆ͦ͘Ȃޗ֗෎૤̈́຿૶͈ঐ൵͈͂͜Ȃအș̈́࡞ࢊȂ
ࡣങȂ୉੥̈́̓Ȃఉ̩͈̭͂ͬڠ͍Ȃ̯͉ͣͅͺις΃̺̫̩́̈́πȜυΛΏࣞ͜൝ޗ֗ͬ਋̫
̭ͥ͂̈́ͥͅȃအș̈́໦࿤͈ࡄݪ̱̹̦ͬȂם໲ڠ͉͂ͤ͜͢Ȃ̫͂ͤͩ֓ڠ͂૩ႅڠ̞̠͂شڠ
͈໦࿤͈ႀ֖͜ڠ̺̭ͭ͂ͬޑ಺̱̤̭̠̀ȃ
ȁ๞̦থͬ੥̧ই̹͈͉͛ා̜́ͤȂාͅ๞͂̽̀ͅ׋ྵഎ̈́੄ࣣ̞͈ા̢̞͂ͥ͜΃ς
έ΁σΣͺਗ͈΃Ȝισͅ֊ͤਯ͙Ȃ! ఊ໹ဢͬ܉ئͅࡉئ̳ͧ౷ͅȶΠͺȆΧ;Αȷ͂ࡤ͊ͦͥ
୞௮͈ͤزͬ࠺̥͉̀̀ͣȂ̷̭́஻ैڰ൲ͅ޲̱̺ͭȃ
ȁ඾ུ͉́๤ڛഎ౶̞̞ͣͦ̀̈́!+FGGFST́ ̜̦ͥȂͺ ις΃̤̞͉̀ͅȶુͅ෎Ⴇ̈́ଢෲ৪ȷͬသ
̱௽̧̫̹̞̠̀͂Ȫcf..D%PXFMMȫȃ̱̥̱!+FGGFSTບث͈຾ೆ̦̜̹̭͉̽͂ྫণ̱͉̀̈́
̞̺̠ͣ̈́ͧȃ຾̧ೆ͙͈̱̞ࠣ๞͈ບث̞̾̀ͅȂ"MFD"7BSEBNJT̷̦͈ၠͦͬါႀ̩͂͘͢
̞͛̀ͥ͈́Ȃոئ֨ͅဥ̱͙̠̀͢ȃ
4JODF3PCJOTPO+FGGFSTmSTUBQQFBSFEJOQSJOUJOIJTDSJUJDBMSFQVUBUJPOIBTVOEFSHPOFSBEJDBM
nVDUVBUJPOT*EPMJ[FEJOUIFOJOFUFFOUXFOUJFTWJMJmFEJOUIFGPSUJFTPWFSMPPLFEJOUIFmGUJFTJOUIF
TJYUJFTBOETFWFOUJFTIJTQIJMPTPQIJDTUBODFIFMQFEUPJOTQJSFBTPDJBMNPWFNFOUXIJMFJSPOJDBMMZ
IJT QPFUSZ XBT MBSHFMZ JHOPSFE  "DDVTFE PG GBTDJTN DPNNVOJTN BOBSDIJTN QBDJmTN
JTPMBUJPOJTNTBEJTNNJTBOUISPQZBOEBUIFJTNIFSFNBJOTBQPFUPGHSFBUQPXFSXIPIBTTFMEPN
CFFOKVEHFEPOUIFNFSJUTPGIJTQPFUSZ5PUSBDFUIFFCCBOEnPXPGIJTGBNFJTJONBOZXBZTUP
FYQMPSFUIFIJTUPSZPG"NFSJDBOUIPVHIUJOUIFQBTUTFWFOEFDBEFTȪȫ
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ා͈లैոࣛȂ๞͈ບ฻͉຾ೆ͈ఉ̞͈̺̹̞̠̽͂͜ȃة̞͂̽̀͜ߘ௨ا̯̹ͦා
యȂ̷̱̀Ȃ૽ܨ͈ΨυιȜΗ̢̞͂ͥ͜ॠধ! Time͈ນঞ͈ৢ૯̱͂̀๞͈܏ৢ૯̦ාͅ஖
̹̞̠͊ͦ͂ম৘̥̥̤ͣͩͥ͂ͤȂාయ͜๞͈૽ܨ͉̥̹ࣞ̽ȃ̱̥̱Ȃలඵষଲٮఱ୽ͬ
ࠐࡑ̱̹ාయ̈́ͥ͂ͅ๞͈২ٛ۷Ȃଽহ۷͉࠹ͩͦȂಎੱ̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȂාయ̈́ͥ͂ͅ஠
̩ྫণ̯̠̹̞̠ͦͥ̈́̽͂͢ͅȃ๞͈থ̦ྫণ̯ͦ௽̫̹༷֚́Ȃ๞͈ഓڠ͉ාయȂ ාయ
̈́ͤͅ඾͈࿒̹ͬ͘ࡉ̠̦ͥ̈́ͥ͢ͅȂ̷͉ͦ൚শ͈ͺις΃২͈ٛ൲̧ͅגޣͬဓ̢͈̺ͥ̽͜
̹̥̜ͣ́ͥȃ̫͂ͤͩ!+FGGFST͈ঘࢃȂ໲ڠ๡ບٮ́Ȃুட͂૽ۼ͈ह༷ͤͬ࿚̞ೄ̧̳̥̫̽ͬ
ै̹̽΀΋·ςΞͻΏΒθ̞̠͂૧̱̞๡ບၑა̦৾ͤकఋ̯ͦȂ̷͈ၦେฺ̞ͅȂ+FGGFSȚठ͍
ݗ࢕ͬဵ͍ই͛Ȃठບث͈ܨ׋̦ಠ̱̞͈̹̭͂̈́̽͂ͬ͜དྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃ  +PZ " 1BMNFSͬ
͉̲̳͛͂ͥ!Fifty Key Thinkers on the Environment͈༎৪̹̻̦!+FGGFSTͬȶ۪ޏͅ۾̳ͥ૽͈ࡎ
͂̈́ͥএேزȷ͈ಎͅ܄̞͈͛̀ͥ͜࡬̱̞̠̫͉̞͈̜̈́͂ͩ́̈́́ͥȃ
ȁ̯̀Ȃ̷͈̠̈́͢! +FGGFST̦شڠ͞ܥ٫໲ྶͅచ̳ͥএ̞ͬஶ̢̹থͬȂոئȂຏٜ̞̞̩̭̀
̱̠͂͢ͅȃ̷̱̥̱͈ஜͅȂ୆ၑڠ͈৘ࡑ৒́੩਀̱̞̹̭̜ͬ̀͂ͤ͜Ȃ୶ͅ੆͓̹̠֓͢ͅ
ڠȂ૩ႅڠȂ໤ၑڠ̈́̓Ȃشڠ͈ႀ֖́͜ࡄᲣͬୟ͙Ȃ̷͈آࠃ͜਋̫̹!+FGGFST͈شڠͅచ̳ͥ
ၛા̴ͬ͘ږ෇̧̱̤̹̞̀ȃشڠ͞شڠၑაͅచ̳ͥ! +FGGFST͈ၛ̻պ౾̞̾̀ͅȂ̴͘๞͈਀
ঞͬոئ֨ͅဥ̱͙̠̀͢ȃ
شڠ̦૽႒̩͉̞͈̜̹͂̽̀̈́̀̈́ͣ̈́̈́ͤ̾̾̽͜ͅͅාయ͈਀ঞ̜̞̠̭́ͥ͂͂͜۾
߸̦̜̺̠̦ͥͧȂ-BXSFODF̦͕͖஠࿂എͅشڠͬ๛೰̱̹͈ͅచ̱Ȃ+FGGFST͉ࠝ੅ز͞এேز
͂̽̀ͅȶشڠഎ̈́ܖ๕ȷ͂̽̀ͅȶشڠഎ̈́ܖ๕ȷ͉ȶུৗഎૄ࠯ȷ̧̞̠͓͂͜ȶਹါ̈́ȷ͜
͈̜́ͥ͂௴̢̞̀ͥȃ̷̢̹̦͂ͦȶຈ̴ུ̱͜ৗഎ̞̱́̈́͂̀͜Ȃ̷͈ܖ๕̦̞̭̈́͂͢ͅ
ͥࠝ੅زȪএேزȫ̱͈͂̀ࡠٮ͉๛̞͛̈́͂͜ஶ̢ͥȃ̹͘Ȃ&EXBSE /JDLFSTPO ͉༆͈ণത́
شڠͅచ̳ͥ+FGGFST͈૶ྟ଻̞̾̀ͅა̲̞̀ͥȃ
'JSTUBTUPUIFJNQPSUBODFPGTDJFODFGPSUIFBSUJTUBOEGPSUIFUIJOLFS*UTFFNTUPNFUIBUGPSUIF
UIJOLFSȪJOUIFXJEFSTFOTFPGUIFXPSEȫBTDJFOUJmDCBTJTJTBOFTTFOUJBMDPOEJUJPO8FDBOOPU
UBLFBOZQIJMPTPQIZTFSJPVTMZJGJUJHOPSFTPSHBSCMFTUIFLOPXMFEHFBOEWJFXQPJOUTUIBUEFUFSNJOF
UIFJOUFMMFDUVBMMJGFPGPVSUJNF<y>
'PSUIFDPOUFNQPSBSZBSUJTUTDJFODFJTJNQPSUBOUCVUOPUBUBMMFTTFOUJBM)FNJHIUIBWFOPNPSF
NPEFSOTDJFODFUIBO$BUVMMVTZFUCFBTHSFBUBOBSUJTU#VUIJTSBOHFBOETJHOJmDBODFXPVMECF
MJNJUFEBDDPSEJOHMZȪThe Selected Letters of Robinson Jeffers, 1897-1962ȫ
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̭͈̠͢ͅ +FGGFST ͉ഛ໲ڠֳ͞ಐ͈ၑაͅৼ̥ͦȂȶ૽ۼ͉̞͈́̈́͜ȷͅచ̱̀୓̥ͅೆএ
࿑ࣉ̱ͬȂএ̞ͬಂ̵ͥشڠ৪Ȃ̫͂ͤͩഛ໲ڠ৪͈ह༷ͤͅྛ̵̞̹̞̠͈̜ͣͦ̀͂́ͥȃ
̭͈̭̦͂! +FGGFST ͬȶͼϋΪνȜζΣΒθȷȪiJOIVNBOJTNwȫ ͞ȶΠρϋΑΪνȜζΣΒ
θȷȪiUSBOTIVNBOJTNwȫ͈এே͒͂௯̱̹̭͉͂ۼ֑̞̞̺̠̈́ͧȃ
ȁ̱̥̱ಕ࿒̧̳͓͉Ȃ/JDLFSTPO ̦ષܱ͈֨ဥ̧֨ͅ௽̧Ȃȶ̱̥̱̦̈́ͣ๞ <+FGGFST> ͉๞ͣ
<شڠ৪̹̻>̦ুͣอࡉ̱̹͈̠ͬ̓͜ե̠̥̞̠̭̞͉͂͂̾̀ͅ૞ဥͬ౾̞̞̥̹̀̈́̽ȷ
Ȫȫ͂੆͓̞̀ͥത̜́ͥȃشڠ৪̹̻̦ু໦̹̻͈อࡉ͈̠ͬ̓͢ͅ၌ဥ̱̞̩̥̞̀̾ͅ
͉̀Ȃ+FGGFST͉૞ဥͬ౾̞̞̥̹̞̠̫̜̀̈́̽͂ͩ́ͥȃشڠͅৼ̥ͦȂ̷̦ͦ +FGGFST͂̽ͅ
̀ȶ૧̹̈́এࣉ͈੄อതȷȪ$PGmO ȫ̜́ͥ͂൳শͅȂشڠ͉ȶࢋဥȷ̷̯̞̠͈ͦ̈́͢ͅ
ȶث౵͈ठບثȷͬુͅ௽̫̞̥̩͉̞̀̈́̀̈́ͣ̈́చય̜̹͈̺́̽͜Ȫ$PGmO ȫȃشڠ͉
ȶࡕ̱̞๡฻ͬຈါ̳͂ͥȷంह͈̜̈́́ͥȪ.D%PXFMMȫȃ
ޓ+FGGFST ̷̦͈̠͢ͅࣉ̢̠̹͈͉ͥ̈́̽͢ͅȂ͉֚̾ͅා͈༶ৣ஌͈อࡉȂ̜̞͉ͥ
ා͈ࡔঊړ໦Ⴈ͈อࡉոࣛȂࡔঊႁอഩ͞ړ΀ΥσΆȜȂ̜̞͉ͥࡔইบ౮͈ٳอ͈ૺജ̦̜̹̽
̥̺̠ͣͧȃٳอ̦̓ͭ̓ͭૺ͚ಎȂ+FGGFST͉ȶέ͹;ΑΠഎ̈́༭໘ȷȪࡀႁဳȂ౶েဳȂ໤ဳ̈́
͈̹̓͛ͅऌͬค̭ͥ͂̽̀͢ͅ૽႒̦ু͈ͣ਀́୲྽̱̱̠̀͘خෝ଻ȫ̞̾̀ͅࣉ̢̠ͥ͢ͅ
̹̈́̽͂/JDLFSTPO͉໦ଢ଼̱̞̀ͥȪcf.ȫȃ
ȁոષ͈̠̈́͢شڠͅచ̳ͥΑΗϋΑͬ঵̾ +FGGFST̦ i4DJFODFw̞̠͂ΗͼΠσ͈থͬ੥̞̞̀
ͥȃ๡ບز̦̜ͤ৾ͤ͘ષ̬̭̞ͥ͂̈́͜઀຦͉̜̦́ͥȂࣽ඾എ͉ͅ๱ુͅਹါ́എͬৣ̹ιΛ
ΓȜΐͬ௣̩̞̽̀ͦ̀ͥै຦̜́ͥȃ+FGGFST̦ා͈౲ٴ́Ȃ-BXSFODF͂൳শܢͅȂشڠ̦
୆͙੄̳ޔ̧͓ͥমఠͬထ࡞̱̞̹̭͉̀͂ಕ࿒ͅ౵̳ͥȃ̷̯̩̽ոئ֨ͅဥ̱͙̠̀͢ȃ
ȁȁ.BOJOUSPWFSUFENBOIBWJOHDSPTTFE
ȁȁ*OQBTTBHFBOECVUBMJUUMFXJUIUIFOBUVSFPGUIJOHTUIJTMBUUFSDFOUVSZ
ȁȁ)BTCFHPUHJBOUTCVUCFJOHUBLFOVQ
ȁȁ-JLFBNBOJBDXJUITFMGMPWFBOEJOXBSEDPOnJDUTDBOOPUNBOBHFIJTIZCSJET
ȁ*GUIFSFXBTPOFBSFBJOXIJDI+FGGFSTUIFGPSNFSMBCPSBUPSZBTTJTUBOUJOQIZTJPMPHZNJHIUTFF
NFBTVSBCMF QSPHSFTT JU XBT JO TDJFODF  *O GBDU BT )ZBUU )8BHHPOFS IBT QPJOUFE PVU UIF
NBUVSBUJPOPG+FGGFSTBTBQPFUDPJODJEFEXJUIUIFJODPSQPSBUJPOJOUPIJTXPSLPGNBOZSFGFSFODFTUP
TDJFOUJmDDPODFQUTBOEUFSNT)FWJTJUFEUIF-JDL0CTFSWBUPSZȪXIFSFIJTCSPUIFS)BNJMUPOEJE
IJTSFTFBSDIȫTFWFSBMUJNFTBOETFFNFEQBSUJDVMBSMZESBXOUPBTUSPOPNZBOEUPUIFPSJFTPGUIF
DPTNPT5IFRVJFUDPODFOUSBUJPOPGTDJFOUJTUTPOOPOIVNBOUIJOHTBUUSBDUFEIJN<y>ȁȪȫ
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ȁȁ#FJOHVTFEUPEFBMXJUIFEHFMFTTESFBNT
ȁȁ/PXIFTCSFELOJWFTPOOBUVSFUVSOTUIFNBMTPJOXBSEUIFZIBWFUIJSTUZQPJOUTUIPVHI
ȁȁ)JTNJOEGPSFCPEFTIJTPXOEFTUSVDUJPO
ȁȁ"DUBFPOXIPTBXUIFHPEEFTTOBLFEBNPOHMFBWFTBOEIJTIPVOETUPSFIJN
ȁȁ"MJUUMFLOPXMFEHFBQFCCMFGSPNUIFTIJOHMF
ȁȁ"ESPQGSPNUIFPDFBOTXIPXPVMEIBWFESFBNFEUIJTJOmOJUFMZMJUUMFUPPNVDI Ȫ7PMVNF*ȫ

ȁȁ૽ۼȂඤ࢜എ̈́૽ۼ͉Ȃࣽଲܮ̈́̽̀ͅȂ
ȁȁ୆̴̧ͤͅઁ̱̥͈͊ͤুட͈͈͂͜࢐෻̳̭ͬͥ͂́Ȃ
ȁȁݴ૽ͬ୆͙੄̱̱̹̀̽͘ȃ̺̦Ȃ༊৏ޚ͈̠͢ͅȂ
ȁȁুࡨՔ͂ඤഎڳ൥ཱུͅႾ̯ͦȂু໦͈୆̺ͭॠਅ͈ॲ໤̦਀̢̤̩̈́̈́ͥͅȃ
ȁȁ͖̱̹ͭͤ͂͞ྪͬ೏̠̭͂ͅ۝̞̹̹ͦ̀͛Ȃ
ȁȁুட̫࢜ͥͅ૿໤ͬ୆̺ͭࣽȂ̷͈૿ͬඤ̫̱̹࢜̀̽͘ͅȃ̷͈נ̞୶̢̦̞ࠬܶ̀ͥͅͅ
ȁȁȁḁ̴̥̏ͩͣ͜ȃ
ȁȁ૽ۼ͈ၑ଻͉ু͈ͣ෫྽ͬထ̳ۜͥȃ
ȁȁ࿐͈ဩ͈ۼ̥ͣ੫૰͈ျఘͬࡉ̹ͺ·Ηͼ΂ϋȂ๞͈ၶࡂ̦๞̧ͬ֨Ⴈ̞̹ȃ
ȁȁઁ̱̥͈͊ͤ౶েȂग၌ຩ͈͈֚̾઀୞Ȃఱ٬͈କ͈֚഍ȃ
ȁȁ̭ͭ̈́ͅࡠ̩ͤ̈́઀̯̞͈̦͜Ȃ̭ͭ̈́਀ͅဒ͈ͥ̈́ͥ̈́̓͂͜ͅȂ֚ఘ౗̦ྪே̧̹̺́ͧ
ȁȁȁȁ̠ȃ

๡ບز͈ಎ͉̭͈ͅথ̜̩ͬͤࣞ͘ບث̱̞̈́৪̦̞͈͉ͥږ̥̜́ͥȃ%FMNPSF 4DIXBSU[ ͜͞
͉ͤૹ࢛͈აບ̱̞ͬ̀ͥȃ4DIXBSU[͉Ȃi4PVSDFTPG7JPMFODFw͈ಎ́i3PBO4UBMMJPOw͈̈́̓থಎ
͈૽໤̹̻̦Ȃথ૽̜́ͥ +FGGFST ͈ۜૂ̽̀͢ͅඏ̧൲̥̯̤ͦ̀ͤȂ̷̭͉ͅ૽໤̹̻ু૸͈
୆ڰͅआओ̱̹ૂۜȂ̧̜̞͉̱̥͓ͥͥ൲ܥ̞̹͈̦͂̽ࠧ͜၂̱̞̀ͥ͂ა̲̹ࢃȂ൳အ͈̭
̦͂i4DJFODFw̢̞̞̾̀ͥ͂͜ͅ৽ಫ̳ͥȃ
ȁȁȁ5IFTBNFMBDLJTQSFTFOUJOUIFMZSJDTBOEBTJOUIFOBSSBUJWFTJUXBTBOBSSBUJWFMBDLTPJOUIF
ȁȁMZSJDTXIBUJTBCTFOUCFUSBZTJUTFMGJOMZSJDBMUFSNT5IF<y>QPFNi4DJFODFwJTXPSUIRVPUJOHBT
ȁȁBOFYBNQMFUPKVTUJGZUIJTKVEHNFOUBOEBMTPBTBUZQJDBMTUBUFNFOUPGEPDUSJOF<y>Ȫȫ
ၔͬ༐̵͊Ȃ i4DJFODFw͉থ૽͈এ̞Ȃথ૽͈ஶ̢̹̞ȶޗ݅ȷ̦̜ͤ͘͜ͅথ͈ஜ࿂ͅ੄̨̳̀
̞̞̠̭̺̠ͥ͂͂̈́ͥͧͅȃ̭͈ത̞͉̾̀ͅۻર৪͈ࢡ͙ͅऒֲ̯̥̱̞ͦͥͦ̈́͜ȃথ̞͂
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̠ΐλϋσ̦઀୰ͅ๤̱̀থ૽͈এ̞ͬஜ࿂ͅ੄̳̭̦͂ݺယ̯̳̞͈̜̭ͦ́ͥ͂ͬ͜͞ࣉ̢ͥ
͂Ȃ̭͈๡฻̷͉͕ͦ̓ਹါ̈́࿚ఴ̢͉̞̞̺̠́̈́͂ͥͧȃ͉́Ȃথ͈ȶࢊͤȷະ௷͈࿚ఴ͉̓
̠̺̠ͧȃ̭͈აത̞͉̾̀ͅ4DIXBSU[̦ࢵͅষ͈̠͢ͅაͬജٳ̱̞̀ͥȃ
"DUBFPO ̦੫૰ͬ෡̧ࡉ̞̠ͥ͂ࢃ฼͈֯ቐ̦̜ͤ͘͜ͅെඏ̨̳̀Ȃஜ฼͈֯ቐȪྪேز́૿໤
ͬ୆͙੄̱̹૽ۼȂඤ࢜৪́ݴ૽ͬ୆͙੄̱̱̹̀̽͘૽ۼ͈֯ቐȫ͂ခܥഎ̦̞̾̈́̽̀̈́ͅ
̞Ȃ̱̥͜Ȃ֯ቐ̷͈͈̠̈́͢ஜ฼̥ͣࢃ฼͈͒ΏέΠ͉Ȃઁ̩̭͈̈́͂͜থ̤̞͉̀ͅۻર৪ͬ
׸ͅے̩ࠫضͅਞ̤ͩ̽̀ͤȂ̷̸͈ͦͦ֯ቐ͈࢘ضͬ৻̱̞̞̠̫̜͛̀̽̀ͥ͂ͩ́ͥ͘ȃ̱
̥̱Ȃ֚ഽ̲̩̽ͤ͂থͬྙ͙̠ͩ̽̀͢ȃ֯ቐͅྖ̻̞̹̀ͥ͛Ȃۻર৪͉౶েͬߐঀ̱Ȃே௨
ႁ̹̩̱̩̱ͬ̀͘থ͈ιΛΓȜΐͬඋ͙ٜ̩ຈါ̦̜ͥȃ
ȁথ͈ஜ฼ͅഴા̳ͥȶݴ૽ȷ̦փྙ̳͈͉ͥ͜Ȃ૽႒̦ুͣ୆͙੄̴̱̹̥̥ͩͣ͜ͅ਀ͅ໅̢
̩̱̠͈̈́̈́̽̀͘͜Ȃ̷͉̯͈ͦࣽ͘ͅړ໶ܕ͞ࡔঊႁอഩͬே̵̯̺̠ܳͥͧȃ̷̠̞̠փྙ
͉́!+FGGFST͉ږ̥ͅশయͬ୶̱৾ͤ̀ྚြͬထ࡞̢̱̞̹̞̀͂ͥȃi4DJFODFw̦̯͘ͅȶړ໶ܕ
੄࡛ͬထ̱̹࣬থȷ̞͂ͩͦͥਫ਼ո̜́ͥȃ
ȁஜ฼໐໦̤̫ͥͅݴ૽౪୆͈ထ࡞͈ιΛΓȜΐ͂ࢃ฼͈!"DUBFPO͈΀άΕȜΡ֚͂ఘ͈̠̓̈́͢
۾߸̦̜̞̠͈̺̠̥ͥ͂ͧȃΆςΏλ૰დ́! "DUBFPO ̢̞͂͊Ȃ"SUFNJT ͈କဵউͬࡉ̹̹͛
ͅȂ๞੫ͅ਌ͩͦ৅ͅ་̢ͣͦȂু໦͈ၶࡂͅफ़̯̱̠ͦ̀͘ݽ঍͈̭̜͂́ͥȃ"SUFNJT ͬুட
8IBU JT UPCFOPUFEIFSF JT UIFOVNCFSPG TIJGUT UIFQPFUmOETOFDFTTBSZ JOPSEFS UPTUBUF UIF
PCTFSWBUJPOXIJDIDPODFSOTIJN5IFNBDIJOFTPGTDJFODFXIJDINBODBOOPUNBOBHFBSFOBNFE
BTHJBOUTIZCSJETLOJWFT 5IFLOPXMFEHFPGTDJFODFXIJDINBLFTQPTTJCMF UIFTFNBDIJOFT JT
TVDDFTTJWFMZDPNQBSFEUPBWJTJPOPG%JBOBBQFCCMFBOEBESPQPGXBUFS5IFDMBTTJDBMBMMVTJPOUP
"DUBFPOTWJTJPOPGUIFHPEEFTTJTBMTPJOBCSVQUEJTKVODUJPOXJUIUIFQSFWJPVTNFUBQIPSNBOBTB
ESFBNFSXIPIBTCSFELOJWFTBOEBTBOJOUSPWFSUXIPIBTCFHPUUFOHJBOUT5IFSFJTOPSVMFPSMBX
XIJDINBLFTJUJNQPTTJCMFGPSBQPFUUPHPGSPNPOFNFUBQIPSUPBOPUIFSFWFOJOBWFSZTIPSUQPFN
CVUTVDIBUSBOTJUDBOPOMZCFKVTUJmFEJGJUBDDPNQMJTIFTTPNFFYQSFTTJWFQVSQPTF)FSFUIFTIJGUT
IPXFWFSXFBLFOFBDINFUBQIPSQSFWFOUJOH UIFSFBEFS GSPNHFUUJOHBDMFBSQJDUVSFPGB UIJOH
QSPDFTTPSDPOEJUJPOCZNFBOTPGXIJDIUPHSBTQUIFOPUJPOBOEUIFFNPUJPOJORVFTUJPO"DUBFPOT
WJTJPOPG%JBOBJTQMBJOMZOPUBUBMMTZNNFUSJDBMXJUINBOBTBCFHFUUFSPGEBOHFSPVTHJBOUT"OEUIF
SFBTPOGPSUIJTEJTPSEFSJTUIFEFTJSFPGUIFQPFUUPTUBUFBOFNPUJPOBCPVUNPEFSOJOEVTUSJBMJTNPS
BSNBNFOUJOUFSNTPGUIFCFMJFG࡯UPPHFOFSBMUPCFNFBOJOHGVM࡯UIBULOPXMFEHFJTBEBOHFSPVT
UIJOHGPSNBOȪȫ
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ͅȂ"DUBFPO ͬ૽ۼȂ̷̱̀๞͈ၶࡂͬشڠͅ౾̧̢͙̠۟̀͢ȃ̳ͥ͂থ͉ষ͈̠̯̹̈́֯ͦ͢
ٜ৷ͬယ෇̳̺̠ͥͧȃ૽ۼ̦ুடͅޟྙͬ঵̻Ȃ෡̧ࡉ̳ͬͥȂ̾ͤ͘Ȃ૽ۼ̦ুடͅ۾૤ͬ༴
̧Ȃ̷͈ুட͈๩ྟͬౝ͓̩ͥুடͬౝݪ̱Ȃشڠͬอജ̵̧̯̹̦̀Ȃ̷͈࣐և͉ুட͈ീͤͬ
̥̞Ȃ"DUBFPO ̦৅ͅ་̢̱̹̠ͣͦ̀̽͘͢ͅȂ̷͈ুட͈໘ਦͬ਋̫̭̞̠ٜͥ͂̈́ͥ͂ͅ৷
̜́ͥȃၶࡂ̦̠̱̓̀شڠͅ᭘̢͈̺̠̥ͣͦͥͧȃ̷͉ͦȂشڠ͂൳အȂၶࡂ̦ুடٮ́ਃͤ
̳ͬͥ૽ۼ͈͂̽̀ͅαΑΠΩȜΠ΢ȜȂ̞ͩ͊૽႒͈อജ͈΍εȜΗȜ̱͂̀Ȃ๱ુͅ࿨ͅၛ̾
ంह̜̥̺́ͥͣȃ̭͈থ͉Ȃ"DUBFPO͈̠͢ͅুட̜ͬͤ͘͜ͅࢡܗ͈࿒ٜ́ྶ̱̠̳͂ͥ͂͢Ȃ
ड͜ှ̴̱̞̹͉͈ͤ̀ͅၶࡂͤ͢ͅफ़̯̱̠ͦ̀͘Ȃ̾ͤ͘Ȃ૽ۼ͉̭ͦ́͘Ȃুடشڠͬอో
̵̯̭ͥ͂́ুடٜͬྶ̱̠͂͢࿬̧̹̦ܳ̈́̽̀ͅȂडࢃ͉ͅু͈ͣޑႁ̈́ΩȜΠ΢Ȝ̜̹́̽
شڠ̷͈͈ͤ͜͢ͅ྽͖̯̱̠̞̠ͦ̀͂͘ߙփ̱͂̀උ̧͚̭̦͈̜͂́ͥ́ͥȃ
ȁၶࡂ͉̜̩́͘ুடٮ͈୆̧໤̜́ͤȂ૽ࢥഎ̈́شڠ̢̹͈͉͂ͥͅະഐ୨̺͈͂฽ა̦خෝ̥
̱̞ͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ȃشڠ́୆͙੄̯̹ͦॲ໤͜૽ࢥ͈਀̦ح̢̞͉̞ͩ̽̀ͥ͂Ȃ̳͓͈̀ၥঊ
͞໤ৗུ͉ြুடٮ͈͈̥ͣ͜୆͙੄̯̹͈̜̭ͦ́ͥ͂ͬ͜ࣉ̢ͥ͂Ȃၶࡂ͜൳အ͈ࡉ̧༷̦́
̺̠ͥͧȃ৘षȂ૽ۼ͉ࡂ̠̱͈̓࢐ॠͬ૽࢛എ߫ͤͅ༐̱Ȃ૽ۼ̦ၶ̳͈ͬͥͅസࣣ͈̞̞̠͢
ͅ຦ਅ٨ၻͬ৘ঔ̱Ȃࣽ඾͈ၶࡂͬ୆͙੄̱̹͈̜́ͥȃ̻ͧͭ͜ၶࡂ̱͈͂̀ࢵ̈́ͥ߱Ⴏ͜Ȃ૽
ࢥ͈਀ͬح̢̹̭͈͂᭘̧͙̳̭͉̺̠͂̈́͂́ͥͧȃոષ͈̭͂ͬැ൮ͅ౾̩͂Ȃၶࡂ͈୆ॲً
೾͉Ȃ̯͘ͅஜ฼͈থ࣐̤̫ͥͅȶ̴̧̞ͤͅઁ̱̥͈͊ͤুட͈͈͂͜࢐෻̳̭ͬͥ͂ȷ֚ͅ
౿̳͈̜ͥ́ͥȃ̱̥͜Ȃ̷͈̠̱̀͢ͅ୆͙੄̱̹ၶࡂّ͈̦૽ۼু̥̠ͣ࢜ͅ!"DUBFPO͈໤
ࢊ͉Ȃஜ฼͈থ࣐̤̫ͥͅ૽ۼ͈୆͙੄̱̹ݴ૽Ȃ̾ͤ͘شڠ̞̠͂૽ࢥഎͅ୆͙੄̱̹͈̦͜਀
ͅ໅̢̩̈́̈́ͤȂু͈ͣ෫྽̥̠̞̠͒͂࢜͂ιΛΓȜΐͬ٨͛̀උ৪ͅே̵̯̭ܳͥ͂̈́ͥͅȃ
থ͉Ȃ̯͘ͅ૽႒͈྽͍͈̞͈̺࠙࣬͂̈́̽̀ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȂথ̤̫ͥͅΆςΏλ૰დ͈͒࡞ݞ͈փ݅ͬࣉၪͅවͦͥ͂Ȃਹါ̈́ιΛΓȜΐ̦
ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ"SUFNJT͂"DUBFPOȂ"DUBFPO͂ၶࡂ͈͂۾߸ͬࡉͥশȂ̷̭͉ͅুட͂૽ۼȂ̷
̱̀૽ۼ͂شڠ͈͂۾߸଻̦ྶږ̈́ࢹ଎̱͂̀຾̥͍ષ̦̩͈̺̽̀ͥȃ̭͈থ͉Ȃشڠ͈آࠃͅ
ဵ̱شڠ̩ͬ͢౶ͥথ૽̦Ȃুடͅచ̳ͥشڠ͈၌ဥ͈ॽ༷ͬۼ̢֑ͥ͂૽ۼ͉ুட͈༭໘ͬ਋
̫Ȃ̯͘ͅشڠ̽̀͢ͅ྽͖̯̺̠ͦͥͧ͂ஶ̢͈ͥ࠙࣬থ͈̜̈́́ͥȃȁ8JMMJBN)/PMUF̦੆͓
̠ͥ͢ͅȂȶ i4DJFODFw͈ <ȤȤ>থ࣐ͅࡉͣͦͥထ࡞എ̈́૯৘̞̾̀ͅȂࣽ඾։აͬ੹̢ͥ৪͉֚
૽̱̞̞͂̀̈́ȷȪȫ̺̠ͧȃ
ȁشڠͬಎ૤̳͂ͥ໲ྶͅ૫̧̞࡛ͤ̽̀ͥయ૽Ȃȶ૽ࠁȷ͈̠̱̞࡛̈́̽̀̽̀ͥ͘͢ͅయ૽̦
ȶठ͍૽ۼ̱̩ͣ̈́ͥȷ̹͉̠̳̞͈̥͛̓ͦ͊ͬ͢ͅi4JHO1PTUw͉ޗ̢̩̀ͦͥȃ

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ȁȁ$JWJMJ[FEDSZJOHIPXUPCFIVNBOBHBJOUIJTXJMMUFMMZPVIPX
ޓޓ5VSOPVUXBSEMPWFUIJOHTOPUNFOUVSOSJHIUBXBZGSPNIVNBOJUZ
ޓޓ-FUUIBUEPMMMJF$POTJEFSJGZPVMJLFIPXUIFMJMJFTHSPX
ޓޓ-FBOPOUIFTJMFOUSPDLVOUJMZPVGFFMJUTEJWJOJUZ
ޓޓ.BLFZPVSWFJOTDPMEMPPLBUUIFTJMFOUTUBSTMFUZPVSFZFT
ޓޓ$MJNCUIFHSFBUMBEEFSPVUPGUIFQJUPGZPVSTFMGBOENBO
ޓޓ5IJOHTBSFTPCFBVUJGVMZPVSMPWFXJMMGPMMPXZPVSFZFT
ޓޓ5IJOHTBSFUIF(PEZPVXJMMMPWF(PEBOEOPUJOWBJO
ޓޓ'PSXIBUXFMPWFXFHSPXUPJUXFTIBSFJUTOBUVSF"UMFOHUI
ޓޓ:PVXJMMMPPLCBDLBMPOHUIFTUBSTSBZTBOETFFUIBUFWFO
ޓޓ5IFQPPSEPMMIVNBOJUZIBTBQMBDFVOEFSIFBWFO
ޓޓ*UTRVBMJUJFTSFQBJSUIFJSNPTBJDBSPVOEZPVUIFDIJQTPGTUSFOHUI
ޓޓ"OETJDLOFTTCVUOPXZPVBSFGSFFFWFOUPCFDPNFIVNBO
ޓޓ#VUCPSOPGUIFSPDLBOEUIFBJSOPUPGBXPNBOȁȪVolume IIȫȁȁȁȁ
ুࡨ͈ٸͅȂ̾ͤ͘ুடٮͅ࿒̫ͬ࢜Ȃ໤মͬՔ̱Ȃ૽႒̥ͣ௲जͅ࿒̵ͬ֝ͣ͂থ૽͉ஶ̢ͥȃ
̷̠̳ͦ͊Ȃ໤ম̦̞̥ͅ๼̱̞̥̦̥̺̠̞̠͈̜ͩͥͧ͂́ͥȃȶՓͦ̈́૽ࠁ͈̠̈́͢૽႒ȷ
̜́̽̀͜Ȃ̷͈ݳાਫ਼ͬږ༗̱̩̞̀ͦ̀ͥீఱ̈́ুட̦࿒͈ஜͅంह̳͈̜ͥ́ͥȃ૽ۼ̜́
̭ͥ͂ͅచ̳ͥ࿹ק̥ۜͣ౎ݕ̱Ȃুடٮ͈܊͞ఱܨ̥ͣ୆̹̞̠ͦ͂͘փেͬ঵̭̱̾͂ͬ͂͢
̳ͥȃض͉̀ুடٮ͈Η΃ͅ૙͓ͣͦȂ̷͈ఘ͈֚໐̭̦̈́ͥ͂ͅරఘ͈ਞᛑ̱͉͂̀ȶ̞̥ͅଢ
̜̥ࣞ́ͥȷ͂ࣧࢊ̳ͥड๓ා͈!+FGGFSTȃi7VMUVSFw̷͈ͅιΛΓȜΐͬࡉ͙̠̀͢ȃ
ޓޓ*IBEXBMLFETJODFEBXOBOEMBZEPXOUPSFTUPOBCBSFIJMMTJEF
ޓޓ"CPWFUIFPDFBO*TBXUISPVHIIBMGTIVUFZFMJETBWVMUVSFXIFFMJOHIJHIVQJOIFBWFO
ޓޓ"OEQSFTFOUMZJUQBTTFEBHBJOCVUMPXFSBOEOFBSFSJUTPSCJUOBSSPXJOH*VOEFSTUPPEUIFO
ޓޓ5IBU*XBTVOEFSJOTQFDUJPO*MBZEFBUITUJMMBOEIFBSEUIFnJHIUGFBUIFST
ޓޓ8IJTUMFBCPWFNFBOENBLFUIFJSDJSDMFBOEDPNFOFBSFS
ȁȁ*DPVMETFFUIFOBLFESFEIFBECFUXFFOUIFHSFBUXJOHT
ޓޓ#FBSEPXOXBSETUBSJOH*TBJEi.ZEFBSCJSEXFBSFXBTUJOHUJNFIFSF
ȁȁ5IFTFPMECPOFTXJMMTUJMMXPSLUIFZBSFOPUGPSZPVw#VUIPXCFBVUJGVMIFMPPLFEHMJEJOHEPXO
ޓޓ0OUIPTFHSFBUTBJMTIPXCFBVUJGVMIFMPPLFEWFFSJOHBXBZJOUIFTFBMJHIUPWFSUIFQSFDJQJDF*
ޓޓޓޓUFMMZPVTPMFNOMZ
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ޓޓ5IBU*XBTTPSSZUPIBWFEJTBQQPJOUFEIJN5PCFFBUFOCZUIBUCFBLBOECFDPNFQBSUPGIJNUP
ޓޓޓޓTIBSFUIPTFXJOHTBOEUIPTFFZFT㧙
ޓޓ8IBUBTVCMJNFFOEPGPOFTCPEZXIBUBOFOTLZNFOUXIBUBMJGFBGUFSEFBUIȁȪVolume III
ȁȁȁȁȫ

ুࡨ͈රఘ̢̯ͬ༶ܤ̳̭ͥ͂ͬȶଢࣞ̈́ȷ̭̳͂͂ͥȂ̞ͩ͊ȶ༶ܤ͈๼ڠȷ̧̞̠͓͂͜ீ୲
̈́ +FGGFST͈૽ۼ۷͚࡛͌ͥͅయ૽̞̭̺̠ͥ͂ͧ͜ȃ̱̥̱Ȃ̷̭̭̦ͦȂ૽ۼ̥ͣ૽ۼ͉̞́̈́
͈͜ͅȂ̾ͤ͘ুடٮ͈໤মͅઙതͬΏέΠ̳̭ͥ͂ͬ೹մ̳ͥȶͼϋΪνȜζΣΒθȷ͈এேز
+FGGFST͈૯ࣸೀ͈̺̈́ȃ
͍ࠫ
ȁ-BXSFODF͂ +FGGFSTȃၰ৪ވ࡛ͅయ̤̫ͥͅشڠྔෝ৽݅ͅచ̳ͥ๛ͬஶ̢̹থ૽̱͂̀Ȃȶ๟
ࠠഎ̈́ȷ࡛య২ٛͅ୆ِ̧ͥș͈ஜͅၛ̻࡛ͦͥȃଲܮ̤̫ͥͅشڠ͈ૺ༜͂๤ڛ̳ͥ͂Ȃଲ
ܮ͜ාయͅව̥͈̽̀ͣشڠܿ੅͈ૺ༜͈ΑάȜΡ͉̫͂ͤͩಠ̱̩Ȃ૽႒ͅఉ̩͈͈̹ͬ͜͜
̱̹ͣȃ-BXSFODF͈شڠͅచ̳ͥ๡฻̦Ȃشڠૺ༜͈ḝྶܢ̜̹͈́̽ͅచ̱Ȃ-BXSFODFͤ͢
ා͜ಿ୆̧̱ͬ̀Ȃ̯࡛͘ͅయشڠ͈ಠ̱̞ૺ༜ͬ࿒͈൚̹̱̹ͤͅ +FGGFST ͉Ȃشڠ̦૽႒ͅဓ
̢ͥఱ̧̈́ܛབ͂൳শͅޔູ̞̹͂̽Ȃ̯͘ͅඵၙ෸฽എ̈́ۜૂ͈ಎ́โޖ͙ેޙͬఘࡑ̱̹̭͂
̺̠ͧȃ
 ၰ৪ވͅشڠ͞ܥ٫̈́̓ͬྫ๡฻ͅ୆ڰ͈ಎ৾ͤͅව̭ͦͥ͂࠙࣬ͬͅอ̱̞̀ͥത͉́൳̲ၛ
ાͅၛ̞͈͈̽̀ͥ͜Ȃၰ৪͉ͅࠨ೰എ̈́௖֑ത̜ͥ͜ȃ૽ۼ͈ܥ٫اͬ࿿̞Ȃ̷ͦͬ஠࿂എͅݵ
๛̳ͥ-BXSFODF͂ȂႤঃഎͅࡉ̀͜+FGGFST͕̓شڠͅ௮͈࠘૬̥̹̽থ૽͉̞̞̈́͂/PMUF̦੆
͓ͥȪcf/ȫ͕̓شڠ͈آࠃͬ਋̫̹+FGGFSTȃ౶ͦ͊౶͕ͥ̓Ȃဳ૬̞૽ۼ͈̭͂ͬ౶ͦ͊౶ͥ
͕̓Ȃ̷͈՛ဥ͈خෝ଻͂൳শ̷̦̹̳ͦͣ͜ͅޔູͬထࡉ̱Ȃܥ٫͞شڠ໲ྶ̦ুட͞૽႒ͅဓ
̢ͥޔ̧͓ͥྚြͬထ࡞̱̹+FGGFSTȃ
ȁ̹͘ȂApocalypse́ȶఊု͂ވͅই͛͢ȷȪȫ͂ஶ̢ͥ-BXSFODF͈এ̞͉Ȃ͉ͤ͞૽ۼ͈୆
ྵႁ͈ٝ໘̜ͤͅȂडਞഎͅ૽ۼ̷͈͈͈͜ह༷ͤͅ۾૤̦̜ͥ -BXSFODF͂Ȃܥ٫໲ྶͬ๡฻̳
̞̠ͥ͂൳̲ാరͅၛ̻̾̾Ȃ i4JHOQPTUw͞ i7VMUVSFw́ࡉ̧̹̀೒ͤȂ૽ۼͬুட͈ಎ́௖చا
̱Ȃ૽ۼ̷͈͈͚̱ͤͧ͜͢͜ুட̷͈͈͒͂͜࿒̫̹ͬ࢜ +FGGFST ͉́Ȃ̷͈ၛ̻պ౾̴͉̤͈
͂։̩̈́̽̀ͥȃ૽ۼ́ह̭̭̺ͥ͂ͩͤͅ௽̫̹ -BXSFODF͂Ȃ૽ۼ̢̜̭̯́ͥ͂ুட͈ಎͅ௖
చا̱̱̞̀͘Ȃ౎૽ۼಎ૤৽͈݅͒ൽͬ୨ͤٳ̞̹! +FGGFSTȃ̫͂ͤͩ+FGGFST͈ȶͼϋΪνȜζΣ
Βθȷ͈এேͬࣉ̢ͥ͂Ȃ๞͈ಎ́૽ۼ͉ুடٮ͈ಎ́ඏ੄̱̹අ༆͈ంह͉̩́̈́Ȃ̷̜̩͈́͘
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֚໐ً̨̞̞̠̈́͂ͅ౎૽ۼಎ૤৽͈݅এே̢̦̠̥̦͈̺ͥȃၰ৪͉̭͈̠̈́͢ͅࠨ೰എ֑̞̈́
̦̜ͥȃ̱̥̱Ȃུࣂ́ޑ಺̱̹̞͈͉ၰ৪ވͅȂشڠȂܥ٫໲ྶ͈࣬อ৪̱͂̀Ȃ૽ۼ͈ྚြͬ
૯࠵ͅࣉ̢Ȃ૽႒͈֚͒࠙࣬ͬ۹̱̀อ̱௽̫̹̞̠͂ത̜́ͥȃ
ȁරఘͬߓ̢̹୆ྵఘ̱͈͂̀૽ۼ̦̞̥ͅ୆̧̧͓̥ͥȂ-BXSFODF͉૯ୃ࿂ِ̥ͣșͅ࿚ఴͬ೹
̳ܳͥȃȶౙͅঘ̞̞̥̞ͭ́̈́ͣ͂̽̀୆̧̞̭͉̞̀ͥ͂̈́ͣ̈́ͅȷ͂୆̧̭͈ͥ͂փྙȂփ
̱̥݅ͬ̽ͤ͂ࣉِ̢̭ͥ͂ͬșͅ࿚̞̥̫ͥ-BXSFODFȃ
ȁࣽȂشڠͬ਀༶̧̳̭̦̩̞͂́̈́̈́̽̀ͥ૽႒͉Ȃܥ٫໲ྶ̓̽͑ͤ͂ͅ૫̥̱̞̽̀̽̀͘
࡛ͥయ૽͉Ȃࣽࢃ̳͓̀ͬͧ͜͜਀ͬݷ̬̀਋̫වͦȂ̭͈͘͘ඏ̧ૺ̞͈̥̞̠ͭ́͂͢࿚ఴͬ
ِșͅൎ̬̥̫Ȃ̷̭ࣽ૤૧̹ͅ࿚̧̞̥̫͓ͥশ̺͂ஶ̢ͥ+FGGFSTȃ̽͂͜͜๞͉Ȃشڠ̷͈͜
͈͉ਹါ̺̞̤͂̽̀ͤȂ࿚ఴ̷͈͉͈̈́၌ဥ͈ॽ༷̺̞̠͂ȃࢋဥ̯̹ͦͤȂະୃঀဥ̯̭ͦͥ
͈͂ޔູȂ̷̦ͦ૽႒ͅݞ͖̳גޣ̞̾̀ͅ࿿̞̞̹̭͉̀͂ۼ֑̞̞̈́ȃ
ȁشڠ͈ࢗऻ̞͉̾̀ͅૺ༜̹̳ͬ͌ͣݥ͛௽̫͈͉̩ͥ́̈́Ȃ̷̭ࣽ૽໲എ̈́อே́Ȃشڠ͂૽
ۼ͈ह༷̱̥ͤͬ̽ͤ͂ࡉନ̢Ȃྚြͬठࢹಃ̱ೄ̳ຈါ̦̜͈̺ͥȃ̫͂ͤͩ໛ോ͈ࡔঊႁอഩ
ਫ਼͈६মͬࠐࡑِ̱̱̹̀̽͘ș࡛య૽͉ȃ +FGGFST͂ -BXSFODF͈থ̷̸͉ͦͦȂ઀୞͈̠̈́͢
ȶ̻̫̽͗̈́ȷంह̥̱̞ͦ̈́͜ȃ̷̱̥̱̦ͦ͂ͦ͊͘͘ఱ̧̈́࢘ႁͬு̳ͥ୞̾͐̀͂̈́ͥȃ
૽႒͈ྚြ͈̹͛ͅ૽႒ͅൎ̬̫̾ͣͦͥ୞͈̾͐̀೑ِ͙ͬș࡛య૽̦૯ᒱͅ਋̫গ̥̠͛ͥ̓
̥ȂࣽȂِș͉ܚႹͅၛ̹̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁشڠ͞ܥ٫໲ྶ͉ږ̥ͅ૽႒ͅఉఱ͈̈́ͬ͜ဓ̢̩̹̀ͦȃ၌༒଻̷̻͈̠̻͈֚ͧͭ̾́͜͜
̜̠ͧȃ̺̦̱̥̱ȂΡ΢σΡȆ΅Ȝϋ͈࡞ဩͬडࢃͅັ̧̱̤̹̞̀ȃȶ༒၌̯͉๼͈֚๔͈ഌ
̜́ͥȃȷ
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̽͂͜͜Η΂Α͈ளୀ̱̯ͣͬ੥̧ܱ̱̹-BXSFODF͈΀ΛΓͼ͉Ȃ࡛ह́͜උ৪ͬྛၭ̳ͥ઀
຦̤̈́̽̀ͤͅȂ+FGGFST͈༷͜Η΂ᾼ̞͈̾̀ౣথͬ੥̞͉̞̦̀ͥȂ̴̞ͦ͜-VIBOͬྖ௷
̵̯͈͉̥̹̞̠ͥ́̈́̽͂͜Ȫcf.,BSNBOȫȃ΃Ȝισ͈౷ͬু͈ͣথ͈࡙ஂ͈౷͂೰̹͛
Ȫcf..D%PXFMM
+FGGFST͂̽̀ͅȂΗ΂ᾼ̷͉͕ͦ̓ྛၭ̯̭͉̥̹͈̺̠ͦͥ͂̈́̽ͧȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ܥ٫૽ۼ๡฻͉! More Pansiesոஜ͜ͅࡉ̭ͣͦͥ͂ͬঐഊ̱̤̭̠̀ 	cf. i5IF
'BDUPSZ$JUJFTwNettlesJOCP
ȃ̹͘Ȃܥ٫͉डࢃ͉ͅ৤̀ݲ̧͓͈̜ͥ́ͥ͂͜!-BXSFODF͉
̞̠Ȫi5IJOHT.BEFCZ*SPOwPansiesJOCPȫȃ
ȁi*NQVMTFw ͈থ͉́Ȃ̤߄͞໤ৗͬݥ͈͙̱̞࡛͛ͥ̈́̽̀̽̀ͥ͘ͅయ૽͈઩൲ͬȶܥ٫എ
̈́઩൲ȷ͂ນ࡛̱̞̀ͥ	CP
ȃ
ȁυδΛΠ૽ۼ͉૽ͬ௪̧͚̭͉͂́̀͜ȂՔ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́͂!-BXSFODF͉ᭈ̞̽̀ͥ
Ȫi3PCPU'FFMJOHTwMore PansiesJOCP
ȃ
ȁi5XP8BZTPG-JWJOHBOE%ZJOHw	CP
͈থ́͜ˎ೒͈ͤ૽ۼ͈ह༷̦ͤᭈ̞ͩͦ̀ͥȃ
ȁi4JHOTPGUIF5JNFTw	CP
Ȃ̜̞͉ͥi)BMGCMJOEw͈থ	CP
̤̞̀ͅ!-BXSFODF͉Ȃ৹৪
͞Ȃ୆ྵ͈࢕ͬڈۼࡉ̧̭͈ͥ͂́ͥઁତ͈૽ۼͅచ̳ͥܢఞͬܙ̵̞̀ͥȃ
ȁਕޗͅ၁̹͛ȶ૘ࣣ̞ͦȷ͈خෝ଻̞̾̀ͅi'VUVSF3FMJHJPOw 	CP 
͈ಎ́͜ᭈ̞̽̀ͥȃ
ఈ͜ͅi/POFYJTUFODFw	CP
ͬ४ચ͈̭͂ȃ
ȁ΃Ȝισ̷͈͈͂߃༏͈५ș̭̩ͬ̈́͢Ք̱̹!+FGGFSTͬ!5)BSEZ͂๤ڛ̱̀Ȃ$BSQFOUFS͉
i5IFOHSBEVBMMZBTQPFNBGUFSQPFNDFMFCSBUFEUIFXJMECFBVUZPG$BSNFMBOEPGUIFNPVOUBJOTUPUIF
TPVUIUIJTCFDBNFA+FGGFSTDPVOUSZBTDPNQMFUFMZBOEJOFWJUBCMZBT&HEPO)FBUIIBECFDPNFA)BSEZ
DPVOUSZCFGPSFw	
͂ა̲̞̀ͥȃ
ȁ+FGGFST͉!-BXSFODF͉͂։̈́ͤȂ͕͂ͭ̓඾ུ͉́උ̭͈̞ͦͥ͂̈́͘থ૽̜̹̦́̽Ȃ̷̠̞
̠փྙ́͜ා੄ๅ͈२׆ඃࢬঙͥ͢ͅȸυΫϋΕϋȆΐͿέ͹ȜΒথਬȹ͉඾ུ̤̫ͥͅ
+FGGFSTત͈ٚ୶༖ْ̫̹ͬ̾ܢഎ͈̜̈́́ͤ͜Ȃ+FGGFSTठບث͈୶ߐ̫̹͂̈́̽ȃঙ͈ࠅ܉͉ͅ
٨͛̀ࠉփͬນ̱̹̞ȃ
ȁ.D%PXFMM̹͘͜๱ુͅါႀ̩͢+FGGFST͈ບث͈ଔ֊̞͈ͬ͂͛̀ͥ́͘४ચ͈̭͂Ȫȫȃ
ȁාయ̤̫ͥͅ! +FGGFSTບث̦̞̥̥̹̥̞ࣞ̽̾̀ͅͅȂ5FSSZ#FFSȚষ͈̠͢ͅა̲̀
̞ͥȃi*O3PCJOTPO+FGGFSTFOKPZFEDPOTJEFSBCMFQPQVMBSBOEDSJUJDBMTVDDFTTTimeNBHB[JOF
GFBUVSFEIJTGBDFPOJUTDPWFSDMBJNJOHUIBUABDPOTJEFSBCMFQVCMJDOPXDPOTJEFST<+FGGFST>UIFNPTU
JNQSFTTJWFQPFUUIF64IBTZFUQSPEVDFE	i)BSSPXFE.BSSPXw
5IFTBNFZFBS-BXSFODF$MBSL
1PXFMMCSPVHIUPVUUIFmSTUCPPLMFOHUITUVEZPG+FGGFSTTQPFUSZRobinson Jeffers:  The Man and His 
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44"MCFSUTQSPEVDFEIJTBibliography of the Works of Robinson JeffersJO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ABGBDUQFSIBQTVOJRVFJOUIFIJTUPSZPGMJUFSBUVSF
	Jeffers
w	
̹͘Ȃ൚শ͈๡ບز̹̻͈൲̞͉࢜̾̀ͅ!$BSQFOUFS	
ͬ४ચ͈̭͂ȃ
ȁා౲ٴ͈! +FGGFSTठບث͈ܨ׋͈̞͉ࣞͤ̾̀͘ͅȂ(SFHPSZ̦ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
i*UDBOCFTBJEUIBUJOSFDFOUZFBS<ා൚শ>+FGGFSTIBTCFFOBQPFUXJUIPVUDSJUJDTCVUUIJTEPFT
OPUNFBOUIBUIJTOBNFIBTCFFOGPSHPUUFOIJTCPPLTVOSFBEPSIJTQMBZTJOWFSTFOFHMFDUFEPOUIF
TUBHF<y>5IFJOJUJBMBEWBOUBHFPGSFSFBEJOH+FGGFSTQPFUSZOPXJTUIBUJUDBOCFBQQSPBDIFEXJUIPVU
UIFGPSNVMBTPGDSJUJDBMGBTIJPOTSJOHJOHJOPOFTFBST4JODFIFIBTQVCMJTIFENPSFUIBOmGUFFO
CPPLTPGWFSTF㧙BRVBOUJUZPGQPFUSZXIJDISFTFNCMFTUIFQSPEVDUJPOPGIJTBODFTUPSTUIFSPNBOUJD
QPFUTPGOJOFUFFOUI㧙DFOUVSZ#SJUBJOw	Ȃئ஌ຊ৪ȫ
ȁ/PMUF͉Ȃ+FGGFST̦ ȶ֚ၠ͈থ૽ȷ̧̞̠͓͂ඊඅ͈ΑΗͼσͬ঵̞̽̀ͥ͂ບث̱̞̀ͥȃఈ
ͅ!(FPSHF4UFSMJOH͞!3PTF#FOÏU͜Ȃথͅ૘̹̺̫ͦ́Ȃ̷̦ͦ౗͈থ͈̥̦̳̪̥͕̈́ͩͥͅ
̓ඊু͈ΑΗͼσͬ঵̞̽̀ͥ͂!+FGGFSTͬບث̱̞̞̠̀ͥ͂Ȫ
ȃ
ȁ+FGGFST͈شڠ̞͈̾̀ͅ௮͈࠘૬̯̞̾̀ͅ!$PGmO̦ոئ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
"TDPNNFOUBUPSTMJLF8BHHPOFSIBWFTIPXO+FGGFSTJTBQPFUXJUIBOVOVTVBMMZCSPBEBDRVBJOUBODF
XJUI DPOUFNQPSBSZ TDJFOUJmD UIFPSJFT BOE UFSNJOPMPHZ   "T B TUVEFOU PGNFEJDJOF GPSFTUSZ BOE
QIZTJDT+FGGFSTXBTBXBSFPGNVDIPGUIFTDJFOUJmDUIPVHIUPGUIFEBZBOEQSFTVNBCMZIJTWJTJUTUPIJT
CSPUIFS BO BTUSPOPNFS BU UIF -JDL 0CTFSWBUPSZ LFQU IJN BU MFBTU DBTVBMMZ JOGPSNFE BCPVU
BEWBODFNFOUTJOBTUSPOPNZ	

ȁiJOIVNBOJTNw̞͉̾̀ͅ!+FGGFSTু̦ͣ!The Double Axe and Other Poems͈i1SFGBDFw͈ಎ́iB
TIJGUJOHPGFNQIBTJTBOETJHOJmDBODF GSPNNBO UPOPUNBO  UIFSFKFDUJPOPGIVNBOTPMJQTJTNBOE
SFDPHOJUJPOPGUIFUSBOTIVNBOUNBHOJmDFODFw͂೰̱̞݅̀ͥ	YYJ
ȃ
ȁ/JDLFSTPO͉ߓఘഎͅړ΀ΥσΆȜͥ͢ͅ૽႒୲྽͈خෝ଻ͬ!+FGGFST̦ߎၪ̱̞̹̞̠̀͂
	
ȃޟྙ૬̞̭͂ͅ! -BXSFODF ͜شڠ໶ܕ̱͈͂̀ඉ΄Α͞ߗܨบ౮͈ޔ̱̯ͧͬஶ̢
̞̀ͥȪi.VSEFSPVT8FBQPOTwCPȫȃ
ȁȶྫণ̯̹ͦഛधথ૽ͥ͢ͅړ໶ܕ੄࡛ͬထ̱̹࣬থȷ͂͜ྵྴ̯ͦͥȶشڠȷ͈থͤ͢ͅȂ
+FGGFST͉࡛య͈ړ୽௔͈خෝ଻̺̫̩́̈́Ȃࡔঊႁอഩ͈ܓࡏ଻ͬ൚শ̜̽̀ͅܡͅထࡉ̱̞̹̀
͈̜́ͥȪcf. IUUQUBSLFTUSBFYCMPHKQȫȃ
  ୌఆշঊঙ͉Ȃ̭͈থ̞̾̀ͅȶઁ̱̥͊ͤشڠ̦ૺ༜̱̹̥̞͂̽̀૽႒͉ু໦ో̥͊ͤ́
̩̈́ুட̧̭ͬͭ́͘͜෫ٟ̥̤̠̱̞̱̞࢜͂̀ͥ͂࠙࣬̀ͥͅȷȪȫ͂ა̲̞̀ͥȃ͘
̹Ȃ/PMUF͜Ȃুடͬࢡܗ͈࿒́௴̢Ȃِ̦໤̱̱̞̹̞̞̠̀͂͘ͅ૽႒͈ဳབ̦Ȃشڠ̞̠͂
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